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Vorbemerkung 
Die Bibliographie enthält die Neuerscheinungen des Jahres 1972 sowie Nach-
träge der vorhergehenden Jahre. 
Nachträglich weggefallen sind die Nummern 153, 158, 207 u. 437. 
A B K Ü R Z U N G E N 
AAR = Acta Albertina Ratisbonensia. Regensburg. 
Abh. = Abhandlung, Abhandlungen 
AFZ = Allgemeine Forstzeitschrift. München. 
A H = Alt-Bayerische Heimat. Beil. der Mittelbayer. Zeitung. Regensburg. 
AJM = Alt- und Jungmetten. Metten. 
AK = Amberger Kulturspiegel. Amberg. 
AV = Amberger Volksblatt. Amberg. 
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AZtg = Amberger Zeitung. Amberg. 
BDL = Berichte zur deutschen Landeskunde. Bad Godesberg. 
Beil. = Beilage 
Beitr. = Beitrag, Beiträge 
BGLO = Blätter zur Geschichte und Landeskunde der Oberpfalz. Ergänzung 
zum Amtlichen Schulanzeiger für den Regierungsbezirk Oberpfalz. 
Regensburg. 
BGSL = Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Tübin-
gen bzw. Halle. 
BJV = Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde. München. 
BL = Bayerland. München. 
BL, Bll. = Blatt, Blätter 
BLF = Blätter d. Bayer. Landesvereins f. Familienkunde. München. 
BLJ = Bayer. Landwirtschaftl. Jahrbuch. München. 
BVbl. = Bayer. Vorgeschichtsblätter. München. 
BW = Der Bayerwald. Straubing. 
BZO = Beiträge zur Oberpfalzforschung. Kallmünz. 
DA = Deutsches Archiv zur Erforschung des Mittelalters. Köln, Graz. 
E ••= Der Egerländer. Geislingen. 
Erl. = Erläuterungen 
FG = Festgabe 
FS = Festschrift 
FZbl. = Forstwissenschaftl. Zentralblatt. Hamburg. 
GB = Geologica Bavarica. München. 
GBN = Geologische Blätter für Nordost-Bayern. Erlangen. 
Geb. = Geburtstag 
Ges. = Gesellschaft 
Gesch. = Geschichte 
G G = gehört — gelesen. München. 
H. = Heft 
HB = Heimatbote. Beil. der Fränkischen Presse. Bayreuth. 
HE = Heimaterzähler. Beil. zum Schwandorfer Tagblatt. Schwandorf. 
H G = Heimatglocken. Beil. d. Passauer Neuen Presse. Passau. 
HJ = Historisches Jahrbuch. München, Freiburg. 
Hs., Hss. = Handschrift, Handschriften 
HZ = Historische Zeitschrift. München. 
Jb., Jbb. = Jahrbuch, Jahrbücher 
Jber. = Jahresbericht 
JFL = Jahrbuch f. fränkische Landesforschung. Neustadt a. d. Aisch. 
Jh. = Jahrhundert 
Kbl. = Klerusblatt. München. 
KLL Kindlers Literatur-Lexikon. Zürich. 
Lkr. = Landkreis 
MA = Mittelalter 
MAB = Mitteilungen für die Archivpflege in Bayern. München. 
M G G = Musik in Geschichte und Gegenwart. Kassel, 
mhd. = mittelhochdeutsch 
MIÖG = Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. 
Graz, Köln 
Mitt. = Mitteilungen 
MOOL = Mitteilungen des Oberösterreichischen Landesarchivs. Linz. 
MS = Musica sacra. Köln. 
Mü = München 
MTZ = Münchner theologische Zeitschrift. München. 
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MZ = Mittelbayerische Zeitung. Regensburg. 
NDB = Neue deutsche Biographie. Berlin. 
Ndb., ndb. = Niederbayern, niederbayerisch 
NF = Neue Folge 
NT = Der neue Tag. Weiden. 
O = Die Oberpfalz (Zs). Kallmünz. 
OH = Oberpfälzer Heimat. Weiden. 
ON = Oberpfälzer Nachrichten. Weiden. 
Opf., opf. = Oberpfalz (Reg.-Bez.), oberpfälzisch 
R = Der Regenkreis. Nittenau. 
RA = Regensburger Almanach. Regensburg. 
Rbg = Regensburg 
Reg. = Register 
RUZ = Regensburger Universitäts-Zeitung. Regensburg. 
s. = siehe 
S.-Dr. = Sonderdruck 
SH = Schönere Heimat. München. 
S.-H. = Sonderheft 
SMGB = Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens u. 
seiner Zweige. München, 
s. Reg. = siehe Register 
Sp. = Spalte 
ST = Straubinger Tagblatt. Straubing. 
SZ = Süddeutsche Zeitung. München. 
TA = Tages-Anzeiger. Regensburg. 
UB = Unser Bayern. Beilage zur Bayer. Staatszeitung. München. 
V H V N = Verhandlungen des Historischen Vereins für Niederbayern. Landshut. 
VHVO = Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regens-
burg. Regensburg. 
W = Waldheimat. Beil. zum Bayerwald-Echo. Regensburg. 
WH = Was uns die Heimat erzählt. Beil. d. Oberpfälzer Nachrichten. Weiden. 
WHA = Weidener heimatkundliche Arbeiten. Weiden. 
Z = Der Zwiebelturm. Regensburg. 
ZAL = Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur. Wiesbaden. 
ZBKG = Zeitschrift f. bayer. Kirchengeschichte. Nürnberg. 
ZBLG = Zeitschrift f. bayer. Landesgeschichte. München. 
ZDP = Zeitschrift für deutsche Philologie. Stuttgart. 
ZL = Aus Zeit und Leben. Beil. zur Grenz-Warte. Oberviechtach. 
ZRG = Zeitschrift für Rechtsgeschichte. Weimar. 
Zs. = Zeitschrift. 
Ztg = Zeitung. 
1. V o r g e s c h i c h t e , V o l k s k u n d e u n d L a n d e s g e s c h i c h t e 
1 Ammon, Hans: „. . . wider Gott, Recht und alle Billigkeit . . Nürnberg pro-
testiert gegen Schwandorfs Verhalten 1451. — HE 22 (1971) S.49. [Schwandorf 
weigert sich, den Raubritter Tannhauser ins Gefängnis zu werfen]. 
2 „. . . in Swaigdorff zu venknuss kommen . . HE 22 (1971) S.46. [Wege-
lagerer Ulrich Lesch 1453 im Gefängnis zu Schwandorf]. 
3 „. . . aus erheblichen Ursachen . . .". Wiederabtretung des halben Gemein-
schaftsamtes P a r k s t e i n - W e i d e n 1591. — O 60 (1972) 19—20 m.Abb. 
4 Andreas von Regensburg: Sämtliche Werke. Hrsg. v. Georg Leidinger. Neudr. d. 
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Ausg. Mü 1903. — Aalen: Scientia-Verl. (1969) CXX, 752 S. (Quellen u. Er-
erörterungen zur bayerischen u. dt. Geschichte. N. F. Bd. 1.). 
5 Apel, Fritz: Burgruine F l o s s e n b ü r g . — Burgen und Schlösser 12 (1971) 
23—25 m. Abb. 
6 Bergmann, Alois: Die S c h m i e d e k r e u z e der Oberpfalz. T.2.3. Der Westen 
und der Süden. — Kallmünz (1972) 41 S., 11 Taf. 
7 Zur Typisierung der Fachwerkbauten zwischen Amberg und der Franken-
grenze. Mit Fotos d. Verf. — O 60 (1972) 106—108 m. Abb. 
8 Biller, Thomas: Schloß H i r s c h b e r g im Altmühltal, eine staufische Burganlage. 
— Burgen und Schlösser 12 (1971) 17—19 m. Abb. 
9 Blaschke, Gerhard: Bergbau und Industrie aus vergangenen Zeiten: Vom alten 
Förderturm zum letzten Eisenhammer. Schon in zwei Jahren soll ein Teil des al-
ten Bergbau- und Industriemuseums in T h e u e r n fertig sein. — MZ v. 7.12. 
1972 m. Abb. 
10 Bosl, Karl: Mensch und Gesellschaft in der Geschichte Europas. — Mü (1972) 
317 S. [S. 110—113 R e g e n s b u r g ] . 
11 Typen der S t a d t in Bayern. Der soziale und wirtschaftliche Aufstieg der 
der Städte und des Bürgertums in bayerischen Landen. — ZBLG 32 (1969) 1—23. 
12 Bründl, Georg: S o n n w e n d f e u e r in der Oberpfalz. — HE 22 (1971) S.42. 
13 Burgstaller, Ernst: Das Allerseelenbrot. — Linz (1970) 121 S., 3 Taf. (Schriften-
reihe des Deutschen Brotmuseums. 7) [S. 34—36 Oberpfalz]. 
14 Eichenseer, Adolf J.: H e i m a t p f 1 e g e für heute und morgen. — HE 21 (1970) 
75—78, 82—83. [Vortrag auf dem Nordgautag 1970 in Schwandorf]. 
15 Technikgeschichtliche Denkmäler in der Oberpfalz. — SH 61 (1972) 153— 
159 m. Abb. 
16 Emmerig, Ernst: Der altbayerische Charakter der O b e r p f a l z . — HE 21 (1970) 
69—71, 73—75. [Vortrag auf dem Nordgautag 1970 in Schwandorf]. 
17 Fendl, Josef: B a r b i n g — Heimat eines Rittergeschlechtes. — O 60 (1972) 
73—75 m. Abb. [über das Geschlecht der Barbinger (Pärbinger)]. 
18 Die Gemeinden sind erst 150 Jahre alt. — A H (1972) Nr. 10. 
19 Die Grabfunde von Ir 1 m a u t h . — A H (1972) Nr. 10. 
20 Ein Lagerplatz eiszeitlicher Renntierjäger [östlich Barbing]. — A H (1972) 
Nr. 8 m. Abb. 
21 Festschrift zum 19. Bayerischen Nordgautag 1.—4. Juni 1972 in Weiden in der 
Oberpfalz. — Weiden (1972) 79 S. m. Abb. 
22 Foißner, Karl: Der M a i b a u m in Oberviechtach, ein Maibaum von besonderer 
heimatkundlicher Bedeutung. — Oberviechtach (1972) 18 S. m. Abb. (Heimat-
kundliche Beiträge. 4.). 
23 Das Heimatmuseum in O b e r v i e c h t a c h mit seiner ständigen Ausstel-
lung: „ E i s e n b a r t h und seine Zeit". — Oberviechtach (1971) 24 S. m.Abb. 
(Heimatkundliche Beiträge. 2.). 
24 Forst, Ulf: T o t e n b r e t t e r um und bei Michaelsneukirchen. — O 60 (1972) 
247—248 m. Abb. 
25 Fröhlich, Johann Baptist: Das Landgericht P a r k s t e i n . — O H 16 (1972) 
82—91 m.Abb. u. Kt. [enth. Verz. u. Wappen der Pfleger des ehemaligen Amts 
Parkstein]. 
26 Die L a n d s t ä n d e in der Oberpfalz. Landsassen, Prälaten und Städte-
vertreter waren „Volksvertreter". — WH (1971) Nr. 5 m. Wappen. 
27 Gebhard, Torsten: Zur Geschichte des W a l l f a h r t s w e s e n s in der Ober-
pfalz. — VHVO 112 (1972) 311—324. 
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28 Geyer, Otto: Der Aufstand der B ö c k 1 e r und der L ö w 1 e r. — BW 64 (1972) 
121—142 m. Abb. 
29 Glaser, Hermann: Die W a l h a l l a . Ein deutsches Mißverständnis. — G G 19 
(1972) 923—934 m.Abb. 
30 Görgner, Dietmar: Bilder aus einem alten Bezirksamt. Der Landkreis W a l d -
m ü n c h e n in Karten und Bildern bis 1800. — Rötz (1972) 28 S. m.Abb. 
31 Gordon, Harold J.: Hitlerputsch 1923. Machtkampf in Bayern 1923—1924. — 
Frankfurt/M. (1971) 580 S. [S. 336—337, 377—378 der Putsch und die Reaktion 
darauf in der Oberpfalz]. 
32 Guggenmoos, Teresa: Der O b e r p f ä l z e r W a l d i n der Literatur, Fragen der 
Benennung, Abgrenzung und Gliederung. — O 60 (1972) 97—106 m. Lit.-Verz. 
33 u. Theodor Keck: Haus M u r a c h. — Oberviechtach (1970) 26 S. m. Abb. 
(Heimatkundliche Beiträge. 1.). 
34 Herrmann, Erwin: Der Fürstenspiegel des Michael von Prag. — HI 91 (1971) 
22—45. [„geschrieben auf Wunsch und für Ruprecht III., der ja (1352) in der 
Oberpfalz geboren und aufgewachsen ist"]. 
35 Ein höhlenkundlicher Forschungsbericht aus der Reformationszeit. — O 60 
(1972) 289—294 m.Abb. [Einstieg in die große Höhle bei Breitenwinn 1535]. 
36 Höser, Josef: Vom H e x e n g l a u b e n in der Oberpfalz. — HE 22 (1971) S.29. 
37 Die W e i d e im oberpfälzischen Volkstum. — HE 22 (1971) S. 38. 
38 Homberg, Horst: Amberg und Weiden als Oberzentren geplant. Der Großland-
kreis Schwandorf kommt zur Region Nord. — NT v. 3.2. 72 m. Abb. 
39 Jehl, Alois: Heimatsagen von Nittenau und Umgebung. — In: Stadt Nittenau. 
Mü (1972) 128—133 m.Abb. 
40 Kareil, Viktor: Alte Hochzeitsbräuche im Bayerischen Nordgau. — E 22 (1971) 
141—142. 
41 H u s s i t e n n o t diesseits und jenseits des Böhmerwaldes. — E 22 (1971) 
165—166. 
42 Kaunzner, Wolf gang: Gedanken zur praktischen und theoretischen Mathematik 
vor Kepler. — V H VO 112 (1972) 267—278. 
43 Keck, Theodor: Das Bezirks-Landratsamt in O b e r v i e c h t a c h . — Oberviech-
tach (1972) 21 S m.Abb. (Heimatkundliche Beiträge. 5.) 
44 Krämer, Karl: Kriegsende 45. Das Ende des zweiten Weltkrieges im Bayerischen 
Wald (Ostbayern) in Szenen und Berichten. — BW 63 (1971) 170—236 m.Abb. 
45 Kraus, Sepp: Die Schlacht bei Mühldorf und die Ritter des bayerischen Nord-
gaues. Zum 650. Jahrestag der Schlacht am 28. Sept. [1972]. — WH (1972) Nr. 9 
m. Abb. 
46 Unser Landkreis. ( B u r g l e n g e n f e l d ) . — Mü (1971) 88 S. m.Abb. (Schrif-
tenreihe d. Landeszentrale f. Polit. Bildungsarbeit. 90). 
47 Unser Landkreis. (N ab b ü r g ) . — Mü (1971) 120 S. m.Abb. (Schriftenreihe d. 
Landeszentrale f. Polit. Bildungsarbeit. 92). 
48 Unser Landkreis. (Parsberg). — Mü 1971) 90 S. m.Abb. (Schriftenreihe d. 
Landeszentrale f. Polit. Bildungsarbeit. 91). 
49 Laßleben, Paul: Kreuz und quer durch die Oberpfalz auf der Suche nach Fähr-
ten und Furten. — O 60 (1972) 257—262. 
50 Meier, Josef: Aus meiner Ministrantenzeit [ N e u n b u r g vorm Wald]. — HE 21 
(1970) 79—80, 83—84, 86—87. 
51 S ü h n e k r e u z e im Landkreis Oberviechtach. — O 60 (1972) 55—57 m. 
Abb. 
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52 Meissner, Erhard: Die südwestdeutschen Reichsstände im Siebenjährigen Krieg 
(1756—1763). — Ellwanger Jahrbuch 23 (1969/70) 117—158. [S. 128—132 Vor-
gänge auf dem R e i c h s t a g zu Rgb bei Ausbruch des Siebenjährigen Krieges]. 
53 19. Bayerischer Nordgautag. Max-Reger-Stadt W e i d e n . Vom 1.—4. Juni 1972. — 
NT v. 5. 6. 72 m. Abb. 
54 Osterhaus, Udo: Beobachtungen zum römischen und frühmittelalterlichen Re-
ge n s b u r g. — V H V O 112 (1972) 7—17, 2 Taf. 
55 Poblotzki, Siegfried: Miniaturen als Geschichtsquelle. Pleystein und Moosbach in 
den Zeichnungen Christoph V o g e l s . — WH (1972) Nr. 1 m. Abb. 
56 Spionage im österreichischen Erbfolgekrieg [in der nördl. Opf.]. — O 60 
(1972) 207—209. 
57 S t e i n z e i t um Vohenstrauß. — OH 16 (1972) 27—40 m. Abb. 
58 Die Plünderung von W a i d h a u s durch die Panduren des Freiherrn von 
der Trenck am 27.10. 1742. — O 60 (1972) 5—10 m. Abb. 
59 E i n Blick in die Zeit von einst. Aus W a 1 d a u e r Kirchenrechnungen wer-
den soziale Verhältnisse erkennbar. — WH (1972) Nr. 10 m.Abb. 
60 Rappel, Josef: Ein G e t r e i d e k a s t e n in Dinau bei Kallmünz. — HE 22 
(1971) S.57 m.Abb. 
61 Reger, Anton: E t t e r z h a u s e n e r Brauchtum im 18. Jahrhundert. — O 60 
(1972) 309—310. 
62 Reiterhof Bruckdorf. Festschrift zur Einweihung am 24. Oktober 1971. — Re-
gensburg (1971) 32 S. [S. 11—21 Schulze, Günter: Chronik des Oberpfälzischen 
Reit- und Fahrvereins e. V.]. 
63 Rinck, Günther: Der H e x e n w a h n in der Ostoberpfalz. — O 60 (1972) S. 123. 
64 Das ehemalige Landsassengut G i g l b e r g unweit Cham. — O 60 (1972) 
S. 122. 
65 Schmid, Hans: Besitz- und Herrschaftsverhältnisse in und um S c h w a n d o r f 
von 1000 bis 1300. — HE 21 (1970) 81—82, 85—86, 89—90. 
66 Schmid, Peter: Die Regensburger R e i c h s v e r s a m m l u n g e n im Mittelalter. 
— VHVO 112 (1972) 31—130. 
67 Schreiegg, Anton: Vom 19. Bayerischen N o r d g a u t a g . Eine Würdigung. — 
O 60 (1972) 161—165 m.Abb. 
68 Schrüfer, Norbert: Fraisketten und ihr erweiterter Anwendungsbereich als Uni-
versalschutz gegen viele Krankheiten, Hexen und böse Geister. — BW 64 (1972) 
185—192 m. Abb. 
69 Siegert, Toni: Sensationeller Fund um W e i h e r h a m m e r . Heimatforscher 
[Hans Zenger] entdeckt 1600 Kohlenmeilerstätten in den Wäldern rund um das 
Hüttenwerk. — NT v. 14.3. 72 m. Abb. 
70 Staber, Joseph: Aus der gegenwärtigen historischen Forschung Westböhmens. — 
VHVO 112 (1972) 279—288. 
71 Stetter, Gertrud: Bayern in alten Ansichten und Schilderungen. — Mü, Sigmarin-
gen (1971) 327 S. m.Abb. [S. 51—63 Regensburg, Donaustauf, Walhalla]. 
72 Straßer, Willi: Fahren Sie nicht daran vorbei! Die S c h w i r z l b u r g b e i Fronau. 
— W 12 (1971) Nr. 10 m. Abb. 
73 Die T o t e n b r e t t e r an der Prinzinger Kapelle. — W 12 (1971) Nr. 5 
m. Abb. 
74 Stroh, Armin: Untersuchung an der Ostseite des Lagers der Legio III Italica in 
R e g e n s b u r g . — Saalburg-Jb.28 (1971) 52—55 m.Abb. 
75 Thomann, Ernst: Ein wichtiger frühgeschichtlicher Fund. Sehr gut erhaltene 
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Bronzefibel beim Sportplatzneubau in Wernberg entdeckt. — NT v. 2. 2. 72 m. 
Abb. 
76 Thomann, Günther: Die A r m e n S e e l e n im Volksglauben und Volksbrauch 
des altbayerischen und oberpfälzischen Raumes. Untersuchungen zur Volksfröm-
migkeit des 19. u. 20. Jahrhunderts. (Teil III). — V H V O 112 (1972) 173—261. 
77 Veh, Frieda: Die Herrschaft W a l d e c k - K e m n a t h . — Fränkischer Heimat-
bote 4 (1971) Nr. 5. 
78 Volkert, Wilhelm: Gebietsreform und Landkreiswappen. — UB 21 (1972) 55—56. 
79 Westermayer, Anton: Bauernpredigten, die auch manche Stadtleute brauchen 
können. — Rosenheim (1972) 168 S. [S. 139—149 Lebensbild Anton W e s t e r -
m a y e r s, 1842—1844 Domprediger in Rbg]. 
80 Wolf, Herbert: Der Galgenberg bei C h a m in vor- und frühgeschichtlicher Zeit. 
— BW 63 (1971) 52—63 m. Abb. u. Kt. 
81 Zenger, Hans: Als der Großvater die Großmutter nahm . . . Eine kleine Schil-
derung von Oberpfälzer Land und Leuten aus der Umgebung von Weiherham-
mer, Mantel und Röthenbach, vor 100 Jahren. — O 60 (1972) 268—279. 
2. K i r c h e u n d K i r c h e n g e s c h i c h t e 
82 Ammon, Hans: Kleine Kulturbilder aus der Reformationszeit. Um Ernfels-Be-
r a t z h a u s e n 1551—1565. — O 60 (1972) 114—115. 
83 Umstrittene Rechte und Pflichten zu Kallmünz. — HE 22 (1971) 9—10. 
[aus der Kirchengeschichte der Pfarrei K a l l m ü n z 1528—1600]. 
84 Kleine Kulturbilder aus der Reformationszeit. „ L a a b e r soll das Geld in 
einem gemeinen Bräuhaus angelegt haben! . . .". — O 60 (1972) 169—174 m. Abb. 
85 Lutzmannstein soll unvergessen sein. — HE 21 (1970) 61—62. [Verhält-
nisse in der Pfarrei L u t z m a n n s t e i n vor und während der Reformations< 
zeit]. 
86 Kleine Kulturbilder aus der Reformationszeit. Obere Pfalz 1626, Pfarrei-
Einnahmen. — O 60 (1972) 76—82. 
87 Kleine Kulturbilder aus der Reformationszeit. — O 60 (1972) 136—139. 
[Parsberg] . 
88 Nemo? — HE 21 (1970) 87—88. [Auszüge aus d. Kirchenbuch d. Pfarrei 
St. Jakob in S c h w a n d o r f 1542—1593]. 
89 Auer, Leopold: Der Kriegsdienst des Klerus unter den sächsischen Kaisern. 
T. 1.2. — MIÖG 79 (1971) 316—407 u. 80 (1972) 48—70. 
90 Baron, Bernhard M.: Die alte Pfarrkirche in A l t e n s t a d t / W N . Ein kultur-
geschichtliches Bauwerk in neuem Kleid. — ON v. 15. 7. 72. 
91 Batzl, Heribert: Kloster R e i c h e n b a c h als Kulturzentrum im Regental. — 
O 60 (1972) 217—221 u. 241—243 m.Abb. 
92 Bleibrunner, Hans: A n d a c h t s b i l d e r aus Altbayern. — Mü (1971) 209 S. m. 
Abb. u. Kt. [auch über opf. Wallfahrtsorte]. 
93 Brandl, Ludwig: Schriften B u r g l e n g e n f e l d e r Theologen. — HE 23 (1972) 
S. 13. 
94 Demm, Eberhard: Reformmönchtum und Slawenmission im 12. Jahrhundert. Wert-
soziologisch-geistesgeschichtliche Untersuchungen zu den Viten Bischof Ottos von 
Bamberg. — Lübeck, Hamburg (1970) 214 S. [S. 11—15 Vita W o l f gers von 
von Prüfening; S. 113—133 Edition des Traktats „Argumentum super quattuor 
quaestionibus" des Mönchs I d u n g von Prüfening]. 
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95 Fendl, Josef: Die K r e u z h o f k a p e l l e , eine tausendjährige Kirche im Bar-
binger Hafengebiet. Die geschichtliche Tat Georg Rauchenbergers. — O 60 (1972) 
2-4 m. Abb. 
96 Fitzthum, Martin: Das Stift S p e i n s h a r t . Ein Kleinod unter den Barock-
kirchen der Oberpfalz. — NT v. 11.9.71 m.Abb. 
97 Fonseca, Cosimo Damiano: I conversi nelle comunitä canonicali. — I laici nella 
„societas christiana" dei secoli XI e XII. Atti della terza Settimana internazionale 
di studio, Mendola, 21—27 agosto 1965. — Mailand (1968) 262—305. [S.273— 
275 W i l h e l m von Hirsau]. 
98 Fröhlich, Johann Baptist: Sankt Johannes von Nepomuk-Verehrung. Im 18. Jh. 
wurden Kapellen in der Oberpfalz errichtet. — WH (1972) Nr. 2. 
99 Gerstenhöf er, Rudolf: Ungewöhnliche Schwierigkeiten bei der Durchführung der 
Gegenreformation in der „Inspection Amberg". — O 60 (1972) 174—177. 
100 Graber, Rudolf: Predigt zum Fest des heiligen W o l f gang am 31. Oktober 1971 
in der Basilika St. Emmeram zu Regensburg. — Beiträge zur Tausendjahrfeier 
des Bistums Prag. Bd. 2. — Mü (1972) 61—63. 
101 St. W o l f gang und Prag. — Beiträge zur Geschichte des Bistums Rbg 6 
(1972) 7—10. 
102 Hartinger, Walter: Die Bedeutung Böhmens für die Wallfahrt N e u k i r c h e n 
bei heilig Blut. — Beiträge zur Geschichte d. Bistums Rbg 6 (1972) 257—265. 
103 Hemmerle, Josef: Mission und Klöster der bayerischen Benediktiner in Böhmen. 
— Beiträge zur Tausendjahrfeier des Bistums Prag. Bd. 2. — Mü (1972) 20—37. 
[S. 23—28 Missionierung durch das Kloster St. E m m e r a m in Regensburg]. 
104 Herrmann, Erwin: Bischof T u t o von Regensburg (894—930). — Beiträge zur 
Gesch. d. Bistums Rbg 6 (1972) 17—28. 
105 Hiltl, Franz: Mittelalterliche M i c h a e l s h e i l i g t ü m e r [in Regensburg und 
Umgebung]. — A H (1970) Nr. 10 m. Abb. 
106 Sankt N e p o m u k i n Regensburg. — A H (1972) Nr. 10. 
107 HIedikova, Zderika: Die Prager Erzbischöfe als ständige päpstliche Legaten. Ein 
Beitrag zur Kirchenpolitik Karls IV. — Beiträge zur Gesch. d. Bistums Rbg 6 
(1972) 221—256. [1365—1396 waren die Erzbischöfe von Prag päpstliche Legaten 
f. d. Diözesen R e g e n s b u r g , Bamberg u. Meißen]. 
108 Hoeslinger, Norbert Wolfgang: G e r h o c h von Reichersberg und die klöster-
liche Eigenkirche. Eine kirchenrechtshistorische Untersuchung. — Theol. Diss. 
Innsbruck 1967. 140 S. 
109 Hubensteiner, Benno: Kirche und Frömmigkeit im bayerischen 19. Jahrhundert. — 
Ostbairische Grenzmarken 14 (1972) 5—13 m. Taf. [S. 6—7 Johann Michael S a i -
1 e r s Wirken an d. Univ. Landshut]. 
110 Hüttl, Josef: Bischof Michael B u c h b e r g e r und der neue Administraturbezirk 
in Westböhmen 1939—1946. — Beiträge zur Gesch. d. Bistums Rbg 6 (1972) 
309—357. 
111 Huygens, R. B. C : Zu I d u n g von Prüfening und seinen Schriften „Argumen-
tum super quatuor questionibus" und „Dialogus duorum monachorum". — DA 27 
(1971) 544—555. 
112 100 fahre Priesterseminar in St. Jakob zu Regensburg 1872—1972. Hrsg. v. Paul 
Mai. — Regensburg (1972) 68 S., 2 Taf. [S. 5—36 Mai, Paul: Das S c h o t t e n -
k l o s t e r St. Jakob zu Regensburg im Wandel der Zeiten]. 
113 Jendrosch, Barbara: Johann Michael S a i l e r s Lehre vom Gewissen. — Regens-
burg (1971) 258 S. [S.49—128 Benedikt S t a t t l e r , 1781—1790 Stadtpfarrer in 
Kemnath]. 
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114 Der Kirchenbau im Bistum Regensburg 1945—1972. Vorwort von August Kuff-
ner. — Das Münster 25 (1972) 229—256 m.Abb. u. PI. 
115 Klose, Josef: St. W o 1 f g a n g als Mönch und die Einführung der Gorzer Reform 
in Bayern. — Beiträge zur Geschichte d. Bistums Rbg 6 (1972) 61—88. 
116 Köberlein, Lothar: Festtag im Kloster F r e y s t a d t . Seminar-Einweihung und 
vierzigjähriges Seminar Jubiläum. — Vita Fratrum 2 (1965) 65—70 m. Abb. 
117 Krauß, Annemarie: Denkmale der Passion in unserer Stadt [Weiden] . — ON 
v. 30.3. 72 m. Abb. 
118 Kreuzer, A.: Eisgrub und das Hochstift R e g e n s b u r g . — Mährisch-Schlesische 
Heimat 15 (1970) 202—216. 
119 Lehner, Fred: Die Pfarrkirche F l o ß besteht seit 60 Jahren. — NT v. 23.6.72 
m. Abb. 
120 Mai, Paul: Die acht Regensburger Bruderschaften zum hl. W o 1 f g a n g. — Bei-
träge zur Gesch. d. Bistums Rbg 6 (1972) 105—117. 
121 Die katholische Pfarrei N i t t e n a u . Das Verhältnis ihrer Seelsorgerzahl 
zur Bevölkerungsbewegung. — O 60 (1972) 70—72. 
122 Bischöfliches Z e n t r a l a r c h i v und Bischöfliche Z e n t r a l b i b l i o -
thek in Regensburg. — O 60 (1972) 326—330 m.Abb. 
123 Möckershoff-Goy, Barbara: Die Wallfahrt auf den Büchlberg bei K e m n a t h / 
Fuhrn. — V H V O 112 (1972) 305—310, 1 Taf. 
124 Panzer, Albert: Doch die Botschaft bleibt. Konnersreuth, Gedenktag würdig be-
gangen. — NT v. 26.9. 72 m. Abb. [Therese N e u m a n n]. 
125 Petersohn, Jürgen: Probleme der Otto-Viten und ihrer Interpretation. — DA 27 
(1971) 314—372. [S.331—341 über die Prüfeninger Otto-Vita]. 
126 Pfarrkirche [ W i n d i s c h e s c h e n b a c h ] soll neues Gesicht erhalten. — NT 
v. 9.2. 72 m. Abb. 
127 Regensburg und Böhmen. Festschrift zur Tausendjahrfeier d. Regierungsantrittes 
Bischof W o l f gangs von Regensburg u. d. Errichtung d. Bistums Prag. Hrsg. v. 
Georg Schwaiger u. Josef Staber. — Rbg (1972) 357 S., 4 Taf. (Beiträge zur Gesch. 
d. Bistums Regensburg. 6.) [Die einzelnen Beiträge sind unter dem jeweiligen 
Autor aufgenommen.] 
128 Reger, Anton: St. W o 1 f g a n g s letzte Lebensstation. — Z 26 (1971) 37—38. 
129 Zur Tausendjahrfeier St. W o 1 f g a n g s. Die Hymnen zum Namensfest des 
Bistumspatrons. — O 60 (1972) 321—325 m. Abb. 
130 Rinck, Günther: „Zu den Sternen eilte die Frühlingsprimel". Eigenartige Ein-
träge in alten Kirchenbüchern der Expositur H a r r i i n g . — O 60 (1972) 190— 
192 m. Abb. 
131 Von der Armut der Priester der östlichen Oberpfalz. — O 60 (1972) S. 58. 
132 Ritter, Leo: Dreieinhalb Jahrhunderte B a r m h e r z i g e B r ü d e r . — A H (1972) 
Nr. 10. 
133 Roepke, Claus-Jürgen: Die Protestanten in Bayern. — Mü (1972) 474 S. m. Abb. 
u. Taf. [S. 229—235 „Oberpfälzer zwischen Luthertum, Calvinismus und Jesuiten-
mission"] . 
134 Sakrausky, Oskar: Die Bedeutung von R e g e n s b u r g für den christlichen Süd-
osten. — In: Mitt. d. Johannes-Mathesius-Ges. 5/6 (1969/70) 6—19. [vor allem 
über Rbg als Zufluchtsort österreichischer E x u l a n t e n ] . 
135 Schaller, Alois: Klosterkirche P l a n k s t e t t e n restauriert. — A H (1971) Nr. 6. 
136 Schlemmer, Hans: St. E m m e r a m in Regensburg. Kirche u. Kloster im Wandel 
der Zeit. — Kallmünz (1972) 46 S. m. 2 Taf. 
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137 Schrank, Anneliese: Die Wiedererrichtung der Bettelorden in Bayern unter König 
Ludwig I. (1825—1848). — Vita Fratrum 4 (1967) 217—267. [S. 243—244 Kloster 
St. K1 a r a in Rbg]. 
138 Schwaiger, Georg: Der heilige Bischof W o 1 f g a n g von Regensburg (972—994). 
Geschichte, Legende und Verehrung. — Beiträge zur Gesch. d. Bistums Rbg 6 
(1972) 39—60 m.Abb. 
139 Siegmund, Albert: Die Bayerische Benediktiner-Akademie, ihre Vorväter und ihre 
Wiederbegründung. — SMGB 82 (1971) 365—378. [S.365—369 Anselm D e -
s i n g aus dem Kloster Ensdorf/Opf.]. 
140 Staber, Joseph: Die Missionierung Böhmens durch die Bischöfe und das Dom-
kloster von R e g e n s b u r g im 10. Jahrhundert. — Beiträge zur Gesch. d. Bistums 
Rbg 6 (1972) 29—37. 
141 R e g e n s b u r g und Böhmen bis 870. — Beiträge zur Gesch. d. Bistums 
Rbg 6 (1972) 11—16. 
142 Die letzten Tage des hl. W o 1 f g a n g in der Darstellung Arnolds von 
St. Emmeram. — Beiträge zur Gesch. d. Bistums Rbg 6 (1972) 89—94. 
143 Steinmetz, D. C : Scholasticism and radical reform. Nominalist motifs in the 
theology of Balthasar H u b m a i e r . — Mennonite quarterly review 45 (1971) 
123—144. 
144 Straßer, Willi: B u r g - und S c h l o ß k a p e l l e n im Chamer Umland, ihre Ge-
schichte und ihre Patrone. — O 60 (1972) 153—159, 185—190 m.Abb. 
145 Sankt Wolfgang. 1000 Jahre Bischof von Regensburg. Darstellung u. Verehrung. 
Ausstellung im Kapitelhaus Regensburg, Am Dom, veranstaltet vom Bischöflichen 
Zentralarchiv Regensburg. — Rbg (1972) 100 S., 48 gez. Abb. [S. 11—20 Mai, 
Paul: Lebensbild des hl. Wolfgang nach der ältesten Überlieferung; S. 21—32 
Möckershoff-Goy, Barbara: St. Wolfgang, „ein allgemeiner Nothelfer"; S. 33—100 
Hubel, Achim: Katalog] 
146 Zeschick, Johannes: Abt Wolf gang Seiender von Prossowitz OSB. Ein Leben für 
die kath. Erneuerung in Bayern u. Böhmen. — Beiträge zur Gesch. d. Bistums 
Rbg 6 (1972) 267—307. [Wolfgang S e i e n d e r , geb. um 1560 in Brüx, 1593— 
1602 Prior in Rbg-St. Emmeram]. 
147 Zimmermann, Gerd: W o 1 f g a n g von Regensburg und die Gründung des Bis-
tums Prag. — Beiträge zur Tausendjahrfeier des Bistums Prag. Bd. 2. — Mü 
(1972) 38—60. 
148 Zinnhobler, Rudolf: Der heilige W o l f g a n g und Österreich. — Beiträge zur 
Gesch. d. Bistums Rbg 6 (1972) 95—103. 
3. O r t s g e s c h i c h t e 
149 Ammon, Hans: „. . . als fromm eerlich leut . . . " . S c h w a n d o r f 1504 im bayeri-
schen Krieg. — HE 22 (1971) S. 30. 
150 Vohenstrauß 1610. — O 60 (1972) 62—64. [kirchliche und schulische Ver-
hältnisse i n V o h e n s t r a u ß im Jahre 1610] 
151 „Taritari, taritarei, wir sind des Mansfelds Reiterei . . ." „So sind wir ge-
blindert worden, anno 1621, zu S c h m i d m ü h l e n , Irlbach, Siegenhofen und 
anderswo". — HE 23 (1972) 17—18. 
152 Anders, Hubert: Die Russen in A u e r b a c h. — NT v. 16.10.71 m. Abb. 
153 entfällt. 
154 Aus dem alten Schloß [in F l o ß ] wurde das Rathaus. Für den Pfalzgrafen Chri-
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stian August von Sulzbach 1671—73 gebaut, 1923 zum Floßer Rathaus um-
gebaut. — NT v. 17.12.71. 
155 Bär, Leonhard: Der Frankenhof in R i t z l e r s r e u t h . Geschichte e. opf. Frei-
bauerngutes. Hrsg. v. Johann Baptist Fröhlich. — WH (1972) Nr. 10 m. Abb. 
156 Bauer, Karl: Bauwerke der Neugotik in R e g e n s b u r g . — A H (1972) Nr.6 m. 
Abb. [Königliche Villa u. Fürstliche Gruftkapelle]. 
157 Bechert, Tilmann: Römische Lagertore und ihre Bauinschriften. — Bonner Jahr-
bücher 171 (1971) 201—287 [S.242—248, 269—272 R ö m e r k a s t e l l Regens-
burg]. 
158 entfällt. 
159 Bode, Peter M.: Zum Beispiel Bamberg und R e g e n s b u r g . Die alten Städte 
sind in Gefahr. — SZ v. 18./19.3.72 m. Abb. 
160 Böhm, Anton: Erinnerung an F a l k e n b e r g . — O 60 (1972) 11—15 m. Abb. 
161 Brandl, Ludwig: Architektur- und Kunstgeschichtliches aus dem alten B u r g -
l e n g e n f e 1 d. — HE 22 (1971) 5—6. 
162 Dolhofer, Joseph: Die Kriegsopfer- und Ausländergräber in der alten Garnison-
stadt R e g e n s b u r g . — A H (1972) Nr. 10 m.Abb. 
163 Zur Geschichte des jüdischen Totenackers [in R e g e n s b u r g ] . — A H 
(1972) Nr.9 m.Abb. 
164 Geschichte der F e u e r b e s t a t t u n g s a n l a g e [Regensburg]. — A H 
(1972) Nr. 5. 
165 Dünninger, Eberhard: Begegnung mit R e g e n s b u r g . Stadt und Landschaft im 
Erlebnis der Jahrhunderte. — Rbg: Pustet (1972) m.Abb. 
166 Einweihung der neuen Schule i n W a l d t h u r n . — NT v. 13.8. 71 m. Abb. 
167 Färber, Sigfrid: R e g e n s b u r g . Ratisbona, das mittelalterliche Wunder Deutsch-
lands. 12., Überarb. Aufl. — Regensburg (1972) 93 S. m.Abb. u. PI. 
168 Fendl, Josef: B a r b i n g, eine Erinnerung an die Kelten. — A H (1972) Nr. 5. 
169 H a i d a u — ein untergegangener Verwaltungssitz. — O 60 (1972) 132— 
135 m. Abb. 
170 Festschrift zur Einweihung des neuen Gebäudes der Staatlichen Realschule N e u -
t r a u b l i n g , 15. Nov. 1969. — Neutraubling (1969) 88 S. m.Abb. [S.39—42 
Fendl, Josef: Tausendjährige Bauernsiedlungen um Neutraubling; S.43—45 Roth-
fischer, Renate: Das Peterskirchlein in L e r c h e n f e l d ] . 
171 Festschrift zum hundertjährigen Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr T h a n s ü ß. 
— Thansüß: Selbstverl, (ca 1971) 100 S. [S. 19—36 Glockner, Gottfried: Zur Ge-
schichte von Thansüß; S. 78—92 Dorner, Michael: Aus der Geschichte der Frei-
willigen Feuerwehr Thansüß]. 
172 Fröhlich, Johann Baptist: W e i d e n w a n g . — Sammelbl. d. Hist. Ver. Eich-
stätt 61 (1965/66; ersch. 1968) 106—107. 
173 Fussenegger, Gertrud: R e g e n s b u r g oder die verweigerte Transparenz. — Die 
Presse (Wien) v. 13./14.5.72, Wochenendbeilage, S. 17 u. 22. 
174 Gagel, Ernst: W e i d e n s altes Lochgefängnis. — OH 16 (1972) 159—165 m. Abb. 
175 Gerstenhöf er, Rudolf: Ein interessanter Schiedsspruch des 15. Jahrhunderts als 
wertvoller Beitrag zur Baugeschichte der Pfarrkirche in T h e u e r n . — O 60 
(1972) 59—61. 
176 Eine gemeinsame Geschichte. Ab 1. April wird Mühlberg nach N e u s t a d t / W N 
eingegliedert. — NT v. 12.2. 72 m. Abb. 
177 Glockner, Gottfried: K a l t e n b r u n n . Die Gründungsurkunde vom Jahre 1344. 
— OH 16 (1962) 92—113 m.Kt. 
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178 Gsellhofer, Franz Xaver: Der ehemalige Pflasterzoll in C h a m . — W 12 (1971) 
Nr. 5. 
179 Die Witzlspergerstraße. Die Bedeutung der C h a m e r Straßennamen. — 
W 12 (1971) Nr. 5. 
180 Haller, Konrad: Die Glocken der Pfarrkirche St. Johannis zu N a b b u r g . — 
HE 21 (1970) S.88. 
181 Der schwärzeste Tag der N a b b u r g e r Pfarrkirche. — HE 21 (1970) 
S.91. [Stadtbrand 1536]. 
182 „Schmiedgasse" und „Seilergasse", eine heimatkundliche Feststellung. — 
HE 23 (1972) S. 20. [N ab b ü r g ] . 
183 Hierold, Eugen: S c h 1 i c h t. — In: FS zum 100jährigen Gründungsfest der Frei-
willigen Feuerwehr Schlicht. — Schlicht (1971) 21—29. 
184 Eine alte Stadtansicht von V i 1 s e c k. — OH 16 (1972) 61—68 m. Abb. 
185 Hiltl, Franz: Als R e g e n s b u r g 1810 Bayern einverleibt wurde. — MZ v. 
11. 8. 72, S. 14, 14. 8. 72, S. 11 u. 14. 9. 72, S. 16. 
186 Hönle, Alois: Alt und Neu bei O b e r m ü n s t e r . Eine bedeutsame Sanierungs-
maßnahme in Regensburg. — UB 21 (1972) S.55 m.Abb. 
187 Homberg, Horst: Zwischen gestern und morgen. M a n t e l , Portrait einer Ge-
meinde. — NT v. 22. 5. 71 m. Abb. 
188 Jungwirth, Hans u. Otto Schmidt: Kennen Sie A m b e r g. — Amberg: Mayr (1972) 
201 S. m. Abb. 
189 Klose, Josef: Urkunden zur Geschichte der Stadt N i 11 e n a u (I). — O 60 (1972) 
376—377. 
190 Kraus, Andreas: Civitas Regia. Das Bild R e g e n s b u r g s in der deutschen Ge-
schichtsschreibung des Mittelalters. — Kallmünz (1972) 133 S. (Regensburger 
hist. Forschungen. Bd. 3.) 
191 Kraus, Josef: T r e f f e l s t e i n . Ein Heimatbuch. — Treffelstein: Gemeindever-
waltung (1971) 389 S., 18 Taf. 
192 Kugler, F. J.: T i r s c h e n r e u t h — ein Tor zum Osten. — BL 70 (1968) Nr. 8, 
13—19 m. Abb. 
193 Kuhn, Ortwin: Bayern in England. Studien zur Wirkung eines partiellen Deutsch-
landbildes von der irischen Frühmission bis Ende des Dreißigjährigen Krieges . . . 
— Mü (1971) 254 S. (Miscellanea Bavarica Monacensia. H.31) [S. 113—115 die 
Schauspieltruppen u. das Rbger S c h o t t e n k l o s t e r ] . 
194 Langewiesche, Marianne: I m m e n r e u t h SOS. — G G 19 (1971) 1412—1417. 
[SOS-Kinderdorf]. 
195 Liedke, Volker: Die Reihenfolge der E g g e n f e l d e n e r Gerichts- und Verwal-
tungsbeamten im 15. und 16. Jahrhundert. — HRI (1972) 64—71. 
196 Link, Fritz: Die evangelische Pfarrei S c h m i d m ü h l e n 1555—1617. Ein Bei-
trag zu ihrer Geschichte. — Der Evangelische Vilstalbote 6 (1969) Nr. 3 u. 7 
(1970) Nr. 1. 
197 Der Hammer zu S c h m i d m ü h 1 e n. — HE 21 (1970) Nr. 5. — HE 21 
(1970) Nr. 5—9 u. 23 (1972) Nr. 4—5. 
198 Zur Geschichte der S c h m i d m ü h l n e r Papiermühle. — HE 22 (1971) 
21—22. 
199 Mayr, Vincent: Baualtersplan zur Stadtsanierung A m b e r g. — Mü (1972) 239 S., 
15 Taf., 2 gef. PI. (Baualterspläne zur Altstadtsanierung in Bayern. Bd. 1.) 
200 Meyer, Josef: Zur Geschichte von S t e i n f e l s (Lkr. Neustadt a. d. Waldnaab). — 
Weiden (1969): „Der neue Tag". 32 S. m.Abb. [S. 5—12 Familie M e n d e l von 
Steinfels]. 
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201 Mittelpunkt für die Gemeinde S c h i r m i t z . Rathaus feierlich eingeweiht. — 
NT v. 18. 4. 72 m. Abb. 
202 Motyka, Gustav: Die Geschichte E i c h h o f e n s und Umgebung. — HE 22 
(1971) S.31 u. 34. 
203 Als es in Muglhof Schloßherren gab. Schon seit Jahrhunderten hatte M u g 1 h o f 
enge Verbindungen mit Weiden. — NT v. 28.4. 72 m. Abb. 
204 Nikol, Hans: Hofmark und Hammer R o h r b ach. — O 60 (1972) 295—305, 
330—334 m. Abb. [1545—1628 im Besitz der Familie S a u e r z a p f ] . 
205 Stadt N i t t e n a u . Im Naturpark Vorderer Bayerischer Wald. — Mü (1972) 
200 S. m. Abb. 
206 Oberbürgermeister- und Stadtratswahl am 11. Juni 1972. — Regensburg: Stadt-
verwaltung (1972) 191 S. m. Tab. (Regensburg in Zahlen. S.-H. 10). 
207 entfällt. 
208 Paulus, Johann: Mittelalterliche Justiz in R ö tz. — O 60 (1972) 22—24. 
209 Das Rathaus zu R ö t z . — O 60 (1972) 159—160. 
210 Die Geschichte der S c h w a r z e n b u r g f e s t s p i e l e . — O 60 (1972) 
230—234 m. Abb. 
211 Poblotzki, Siegfried: M o o s b a c h . Chronik des Marktes u. d. ehemaligen Ge-
richtsbezirks Treswitz. — Moosbach: Markt Moosbach (1971) 381 S. m. Taf. 
[heute Lkr. V o h e n s t r a u ß ] . 
212 Preise und Löhne um das Jahr 1550. Eine Aufstellung aus dem Städtchen V i l s -
e c k. — WH (1972) Nr. 1 m. Abb. 
213 Probst, Erwin: Bausteine bayerischer Stadtgeschichte. Wege und Möglichkeiten 
der Stadtgeschichtsforschung. — UB 21 (1972) 70—72 m.Abb. u. Portr. [S.70—71 
über den Neudruck von Carl G e m e i n e r s „Regensburgischer Chronik"]. 
214 Rappel, Josef: Aus dem Ortschaftenverzeichnis des Landrichteramtes B u r g l e n -
genf e l d vom Jahre 1828. — HE 22 (1971) S.46. 
215 Reger, Anton: Aus den Annalen des „Wildpadts" A b b a c h. — A H (1972) Nr. 10. 
216 Die große Heimsuchung. — O 60 (1972) 87—93 m.Abb. [Schäden in R e -
g e n s b u r g nach der Beschießung 1809 und das Ringen um Wiedergutmachung]. 
217 Impressionen aus der R e g e n s b u r g e r Sozialgeschichte. — A H (1970) 
Nr. 1. 
218 Der Mitweltschutz vor 200 Jahren [in Regensburg]. — A H (1972) Nr. 7 
m. Abb. 
219 Der R e g e n s b u r g e r Markt-Turm: „Eine der größten Zierden der hiesi-
gen Stadt". — A H (1971) Nr. 6. 
220 Rinck, Günther: Aus alten Kirchenbüchern [der Expositur H a r r l i n g , De-
kanat Cham]. Von der Pest, von Soldatenkindern, von Mord und Brand in alter 
Zeit. — O 60 (1972) 316—319. 
221 Geschichte des Weilers W a c k e r l i n g bei Cham. — O 60 (1972) 379— 
380. 
222 Roegner, Inge: Das Schloß wurde zum Museum. Ein Besuch in T h u m s e n -
r e u t h. — NT v. 7.8. 71 m. Abb. 
223 Rotheigner, M.: Zur Geschichte von G u t e n e c k in der Oberpfalz. — O 60 
(1972) S.149. 
224 Schmidt, Otto: Die Franziskanerkirche zu A m b e r g . Zur Geschichte des Stadt-
theaters. — OH 16 (1972) 114—127 m.Abb. 
225 Schulz, Klaus: Regensburgs S o l d a t e n im 19. Jahrhundert. — A H (1972) 
Nr. 6—8 m. Abb. 
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226 Schwarz, Klaus: Die Bodendenkmalpflege in Bayern in den Jahren 1966 bis 1968. 
— Jber. d. Bayer. Bodendenkmalpflege 8/9 (1967/68; ersch. 1971) 104—155. 
[S. 138—143 Ausgrabungen in Rbg - N i e d e r m ü n s t e r ] . 
227 Schwarzfischer, Karl: M a r i e n s t e i n [Lkr. Roding]. Vergessene Holzburg und 
alter Heilbrauch. — OH 16 (1972) 128—135 m. Abb. 
228 Seitz, Reinhard H. : H i r s c h a u , eine Stadtgründung Kaiser Karls IV. an der 
Goldenen Straße? — OH 16 (1972) 69—82 m.Abb. 
229 „Sonnleite", ein Ferienparadies [bei B ö m i s c h b r u c k , Lkr.Vohenstrauß]. — 
NT v. 14.8.71 m.Abb. 
230 Ehemaliges Spital [in W e i d e n] wurde Raub der Flammen. — NT v. 5.3.72 m. 
Abb. 
231 Vorbildliche Stätte der Erziehung. Einweihung des Erweiterungsbaues [der Volks-
schule] in V o h e n s t r a u ß. — NT v. 20.11. 71 m. Abb. 
232 Straßer, Willi: A t z e n z e l l im Landkreis Cham. — O 60 (1972) 282—286 m. 
Abb. 
233 D ö f e r i n g , von der Hofmark zum Dorf. — O 60 (1972) 116—121 m. 
Abb. 
234 F r o n a u (Lkr. Roding) — ein altes oberpfälzisches Dorf. — O 60 (1972) 
41—44 m. Abb. 
235 Burg und Kirche T r e f f e l s t e i n . — O 60 (1972) 51—54 m. Abb. 
236 Strobel, Richard: Abgegangene Stiftsgebäude südlich der ehemaligen O b e r -
m ü n s t e r k i r c h e zu Regensburg. — VH VO 112 (1972) 263—265, 1 Taf. 
237 Regensburger P a t r i z i e r - „Burgen" und ihr Wehrcharakter. — Burgen 
und Schlösser 12 (1971) 3—6 m.Abb. 
238 Sturm, Heribert: Der Ortsname T i r s c h e n r e u t h . — OH 16 (1972) 53—61 m. 
Kt. 
239 Festlicher Tag für S c h i r m i t z. Neues Rathaus und Feuerwehrgerätehaus ein-
geweiht. — NT v. 15.4.72 m.Abb. 
240 Volkszählung 1970. Personen, Haushalte, Arbeitsstätten, Pendler. — Rgb (1972) 
157 S. m.Tab. (Regensburg in Zahlen. S.-H. 1.). 
241 W e i h e r h a m m e r erhält eine Schwimmhalle. — NT v. 14.8. 71 m. Abb. 
242 Weiß, Rudolf: P e r t o l z h o f e n — Ende einer Hof mark, Entstehung einer Ge-
meinde. — VHVO 112 (1972) 289—298. 
243 Zeitler, Walther: Ob Feuersbrunst, ob Hochwasser: Die Gäste hält nichts ab. 
In der 800jährigen Historischen Wurstküche [Regensburg] „gibt's die besten 
Bratwürstl, die es überhaupt gibt". — Straubinger Tagblatt v. 4.3.71 m.Abb. 
244 1876 entstand das erste C h a m e r Bad. — W 12 (1971) Nr. 5. 
245 Zenger, Hans: T r i p p a c h [Lkr. Neustadt/WN] ein ehemaliges Ritterlehen. Ein 
idyllischer Ort inmitten e. schönen Waldlandschaft. — WH (1972) Nr. 8 u. 9 m. 
Abb. 
4. B i o g r a p h i e u n d F a m i l i e n k u n d e 
246 Ammon, Hans: O t t h e i n r i c h und der Pappengey. — HE 22 (1971) 6—7. 
247 Angermeier, Heinz: Carl Theodor G e m e i n e r und die Geschichtspflege in Re-
gensburg. RUZ 8 (1972) H. 1, S.31—32. [geb. 1756 in Rgb] 
248 Autenrieth, Hans Friedrich: Zöglinge der Stuttgarter Hohen Karlsschule aus Re-
gensburg. — Z 26 (1972) S.139. 
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249 Batzl, Heribert: P. Dr. Dr. Martin F i t z t h u m in memoriam. — VHVO 112 
(1972) S.327. 
250 Bauer, J.: Das Geschlecht der W i l d e von Wildenreuth. Eine kurze Genealogie. 
— WH (1971) Nr. 5. 
251 Beck, Georg: Regierungsveterinärdirektor Dr. Anton W e i k l , 65 Jahre alt. — 
Tierärztliche Umschau 26 (1971) 230—231 m. Portr. [geb. 1906 in der Oberpfalz]. 
252 Beckenbauer, Alfons: Johann Michael S a i l e r . — In: Große Niederbayern. — 
Passau (1972) 111—118 m. Portr. (Neue Veröffentlichungen d. Inst. f. Ostbairische 
Geschichtsforschung. 30.) 
253 Benz, Josef: Adam H i r s c h m a n n (1856—1933). — Sammelbl. d. Hist. Ver. 
Eichstätt, Jg. 61 (1965/66; erschienen 1968) 100—105. [Eichstätter Diözesan-
historiker, geb. 1856 in Wappersdorf bei Neumarkt/Opf.]. 
254 Benz, Wolf gang: Vom freiwilligen Arbeitsdienst zur Arbeitsdienstverpflicht. — 
Vjhefte f. Zeitgeschichte 16 (1968) 317—346. [S.330—346 Konstantin H i e r l , 
geb. 1875 in Parsberg]. 
255 Bindel, Ernst: Johannes K e p l e r . Beiträge zu s. Lebensbild. — Stuttgart: Verl. 
Freies Geistesleben (1971) 133 S. 
256 Bircher, Martin: Neue Quellen zu Johannes Beers Biographie. — Z A L 100 (1971) 
230—242. [S. 235—238 Johann B e e r in Rgb]. 
257 Böning, Karl: Lorenz H i 11 n e r, Agrarbiologe, geb. 1862 in Neumarkt, gest. 1923 
in München. — NDB 9 (1972) 165—166. 
258 Brandl, Ludwig: Eine Begebenheit aus dem Jahre 1604. — HE 22 (1971) S. 78. 
[Traueransprache des Pfarrers Lorenz Mayer, anläßl. d. Beerdigung von Frau und 
Sohn d. pfalzgräfl. Landrichters Georg G a 11 e r in Burglengenfeld 1604]. 
259 Brunner, Otto: Wolf Helmhard von H o h b e r g , landwirtschaftlicher Schrift-
steller, Dichter, geb. 1612 in Lengenfeld bei Krems, gest. 1688 in Regensburg. — 
NDB 9 (1972) 476—477. [war 1664—1688 in Rbg wohnhaft]. 
260 Busch, Benedikt: Unserem lieben P. Beda zum 70. Geburtstag. — AJM 38 (1971/ 
1972) 171—172 m. Portr. [Univ.-Prof. P. Beda T h u m , geb. 1901 in Rbg]. 
261 Dietheuer, Franz: Erhard H e y d e n r e i c h (Heidenreich), Dombaumeister u. 
Bildhauer, geb. vor 1455 in Kulmbach, gest. 1524 in Regensburg. — NDB 9 (1972) 
71—72. 
262 Dolezal, Helmut: Karl Alexander von H ü g e l , Naturforscher, geb. 1795 in Re-
gensburg, gest. 1870 in Brüssel. — NDB 9 (1972) 731—732. 
263 Eberle, Raimund: Bayerns Ministerpräsident Alfons G o p p e l . — BL 70 (1968) 
H.8, 2—11. 
264 Egger, Walter: Bilder aus bayerischer Vergangenheit. — Rbg: Habbel (1971) 
195 S. [S. 77—82 Adelheid von Sulzbach; S. 165—171 Maria Franziska Dorothea, 
Mutter von König Max I. Joseph]. 
265 Eis, Gerhard: Nachweise zur altdeutschen Rezeptliteratur. — Med. Monats-
schrift 24 (1970) 505—508. [S. 505—506 über d. Passauer Domprediger Paul 
W a n n , geb. um 1425 in Kemnath]. 
266 Ewald, Gottfried: Die Stigmatisierte von Konnersreuth: Untersuchungsbericht u. 
gutachtl. Stellungsnahme. Neudr. — Darmstadt: Wiss. Buchges. (1971) 42 S. [The-
rese N e u m a n n]. 
267 Aloys Fischer. Leben und Werk. Bd. 8. — Mü (1971) 529 S. [im Vorwort S. 5—7 
Würdigung des 1880 in Furth i. W. geb. Pädagogen Aloys F i s c h e r ] . 
268 Fürnrohr, Otto: Der Stein- oder Panhof in T e u g n . Ein vormals fürstbischöf-
licher Brixener Lehenshof. — V H V O 112 (1972) 299—303 m.Kt. 
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269 Gärtner, Hans: Reformpädagogik exemplarisch: Franz X. Weigl. — Donauwörth: 
Auer (1971) 254 S. [S. 62—65 Ludwig A u e r , geb. 1839 in L a a b e r]. 
270 Glenzdorf, Johann u. Fritz Treichel: Henker, Schinder und arme Sünder. Bd. 1.2. 
Beiträge zur Geschichte des deutschen Scharfrichter- und Abdeckerwesens. — 
Bad Münder (1970) 551, 575 S. [Bd. 1, S. 153—155 über Johann R e i c h h a r t , 
den „meistbeschäftigten Scharfrichter des Dritten Reichs", aus opf./ndb. Wasen-
meistergeschlecht stammend; Portr. nach S. 177; Bd. 2, S. 61—63, 287 u. 390 An-
gehörige d. Farn. Reichhart]. 
271 Glockner, Gottfried: Carl O r f f — Ahnen in Kaltenbrunn. — O 60 (1972) 
65—69. [Orffs Mutter, eine geborene K ö s 11 e r, stammte aus alter opf. Familie]. 
272 Görgner, Dietmar: Heinrich von F r a u e n d o r f e r , erster und letzter bayeri-
scher Verkehrsminister. — Archiv f. Postgesch. in Bayern (1972) 289—300 m. 
Abb. u. Portr. [geb. 1855 in Holl, Lkr. Waldmünchen]. 
273 Gottschalk, Joseph: Der Bayer Johnan Michael S a i l e r (gest. 1832) und seine 
Beziehungen zu evangelischen Schlesiern. — Zs. f. Ostforschung 21 (1972) 247— 
263. 
274 Graf, W.: Oberveterinärdirektor Dr. H ä r t l , Regensburg, 60 Jahre alt. — Tier-
ärztliche Umschau 26 (1971) S. 180 m. Portr. [geb. 1911 in Wiesau]. 
275 Grimm, Friedrich Melchior: Unveröffentlichte Briefe. Mit e. Einl. u. ausführl. 
kritischen Anmerkungen hrsg. v. Jochen Schlobach. — Mü: Fink (1971) 304 S. 
[Friedrich Melchior G r i m m , geb. 1723 in Rbg]. 
276 Groß, Manfred: Der Priester kam als stolzer Reitersmann. Benefiziat Joseph 
K i 1 g e r zum Gedenken. — Straubinger Tagblatt v. 24. 8. 72 m. Portr. [Initiator 
d. Bahnbaus Regensburg - Falkenstein]. 
277 Gsellhofer, Franz Xaver: Das Schicksal des „Schwabenkatherls". — BW 63 (1971) 
88—91. [Katharina S c h w a b aus Cham, Geliebte des Pandurenoberst Franz 
von der T r e n c k]. 
278 Guglia, Otto: Johannes K e p 1 e r. — Der Staatsbeamte (Wien) 11 (1971) H. 11/12, 
S. 15—19. 
279 Gundlach, Anton Rupert Ludwig: Karoline Clementine Anna Gundlach, geb. 
Marchai. — Aichach: Selbstverl. (1969) 75 S. m. Abb. [S. 62—70 Farn. I r 1 b e c k 
aus Grabitz b. Furth i. W.; S. 72—75 Farn. K o l b e c k aus Enklarn b. Arn-
schwang]. 
280 Haase, Rudolf: Zur 400.Wiederkehr des Geburtstages von Johannes K e p l e r . 
— Osterr. Musikzs. 27 (1972) 88—90. 
281 Habbel, Joseph: Alfred Z a c h a r i a s 70 Jahre. — Z 26 (1971) S.28 m.Abb. 
[geb. 1901 in Rbg]. 
282 Hacker, Helmut: Immer der gleiche S c h e d 1. — SZ v. 21.2. 72. 
283 Handloser, Marina: Seine „Kundschaft" lebt in der Unterwelt. — SZ v. 8./9.72, 
S. 15 m. Portr. [Hermann H ä r i n g, Kriminalist, geb. 1928 in Waldmünchen]. 
284 Hasenbach, J.: Johann Andreas E i s e n b a r t h , bekannt als der Doktor Eisen-
barth. Arzt oder Scharlatan? — Oberviechtach (1971) 25 S. m.Abb. (Heimat-
kundl. Beiträge. 3.) 
285 Heidler, Franz: Willi F a l t e n b a c h e r mit dem Bayerischen Verdienstorden 
ausgezeichnet. — E 22 (1971) 220—221 m. Portr. [geb. 1920 in Weiden, Vorsitzen-
der der opf. Trachtenvereine]. 
286 Heiduk, Franz: Magister Tobias C l a u s n i t z e r (1619—1684): Verzeichnis der 
Werke. — ZBKG 40 (1971) 260—261. [Kirchenrat im Amt Parkstein]. 
287 Heinzelmann, Josef: Randnotizen zu den mittelrheinischen Familienbeziehungen 
des Architekten Emanuel Joseph von H e r i g o y e n . — Mainzer Zs. 66 (1971) 
S.44. 
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288 Hermann, Armin: Frühgeschichte der Quantentheorie. — Mosbach (1969) 181 S. 
[S. 86—101 Johannes S t a r k , Physiker, geb. 1874 auf Schickenhof, Lkr. Am-
berg] . 
289 Lexikon Geschichte der Physik A—Z. — Köln (1972) 423 S. [S. 358—362 
Johannes S t a r k ] . 
290 Hiltl, Franz: Kein Straßenname für Leonhard W i d m a n n ? — A H (1970) Nr. 1 
m. Portr. [Regensburger Lokalhistoriker, geb. zwischen 1485 u. 1490 in Tegern-
heim] . 
291 Hintermaier, Ernst: Michael Haydns Salzburger Schülerkreis. — österr. Mu-
sikzs.27 (1972) 14—24. [S. 15 Georg S c h i n n , Komponist, geb. 1768 in Sin-
zing b. Rbg]. 
292 Honig, Alfred: Oberstudiendirektor Dr. Georg W. K1 i 11 a. — In: Gymnasium 
Schwandorf. Jahresbericht 34 (1971/72) 4—5 m. Portr. 
293 Hönle, Alois: Präsident [der Oberpostdirektion Regensburg] Otto K r o n t h a -
ler : Vom Bonner „Exil" zurück in angestammte Heimat. — MZ v. 17.12. 72 m. 
Portr. [geb. 1927 in Passau]. 
294 Hoppe, Brigitte: Die Geschicklichkeit der Natur und des Menschen. Die Entwick-
lungstheorie Alexander Heinrich B r a u n s . — In: Medizingeschichte in unserer 
Zeit. Festg. f. Edith Heischkel-Artelt u. Walter Artelt zum 65. Geb. — Stuttgart 
(1971) 393—421. [Alexander Heinrich Braun, Botaniker, geb. 1805 in Rgb]. 
295 Huber, Alois: Ein „deutscher Landsknecht in Südamerika". Den Rest s. Lebens 
in Regensburg verbracht. — A H (1972) Nr. 9 [Ulrich S c h m i d e 1, zwischen 
1500 u. 1510 in Straubing geb.]. 
296 Huber, Werner: Zwischenaktmusik. Das Finale eines Kritikers. [Joseph T h a m m]. 
— MZ v. 30./31.12. 72. 
297 Hüttl, Ludwig: Caspar von S c h m i d (1622—1693), ein kurbayerischer Staats-
mann aus dem Zeitalter Ludwigs XIV. — Mü (1971) 393 S. (Miscellanea Ba-
varica Monacensia. H.29) [geb.1622 vermutl. in Schwandorf]. 
298 Hüttmann, Hans-Dieter: Richard H i r s c h , Glashüttentechniker, geb. 1882 in 
Windischeschenbach, gest. 1959 in Heidenheim/Brenz. — NDB 9 (1972) S.219. 
299 Jehl, Alois: Guter Namen Klang aus dem bayerischen Grenzland. — HE 22 (1971) 
1—2. [Kammersänger Joseph L o r i t z , geb. 1864 in Nittenau; Botaniker Ernst 
Gregor L o r i t z , geb. 1835 in Nittenau]. 
300 Kaiser, Gustav: Ein verdienter Oberpfälzer wird 65: Johann P ö s l . — NT v. 
18.3. 72 m. Portr. 
301 Kellenbenz, Hermann: Don J u a n de A u s t r i a und seine Zeit. — VHVO 112 
(1972) 157—172. [geb. 1547 in Regensburg]. 
302 Johannes Kepler. Selbstzeugnisse. Ausgew. u. eingel. v. Franz Hammer. — Stutt-
gart (1971) 97 S. 
303 Köhler, Henning: Arbeitsdienst in Deutschland. — Berlin: Dunker & Humblot 
(1967) 281 S. [S.243—267 Konstantin H i e r l ] . 
304 Könnemann, Erwin: Einwohnerwehren und Zeitfreiwilligenverbände. Ihre Funk-
tion beim Aufbau eines neuen imperalistischen Militärsystems (November 1918— 
1920). — Berlin (1971) 480 S. [Georg E s c h e r i c h s . Reg.]. 
305 Krauß, Annemarie: Der erste Rektor war ein Oberpfälzer. Ein Sproß der Mendel 
von Steinfels. — NT v. 8.7.72 m.Abb. [Christoph M e n d e l von Steinfels, 
1472—1473 erster Rektor d. Univ. Ingolstadt]. 
306 Kühr, Georg: Johannes H i l t n e r (Hilner) Ratskonsulent und Förderer der 
Reformation in Regensburg, geb. 1485 in Lichtenfels, gest. 1567 in Regensburg. — 
NDB 9 (1972) S. 165. 
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307 Österreicher, Franken, Schwaben u. a. in den Trauungsbüchern der evang. 
Neupfarrkirche in Regensburg 1640—1651. — Bll. f. fränk. Familienkunde 10 
(1971) 41—166. 
308 Lederer, Josef: Josef H o 11 weck, Kanonist, geb. 1854 in Pfaffenhofen bei 
Kastl, gest. 1926 in Eichstätt. — NDB 9 (1972) 545—546. 
309 Leistner, Georg: E x u l a n t e n in der ehemaligen Wolfsteinischen Grafschaft 
Sulzbürg-Pyrbaum. — Bll. f. fränk. Familienkunde 10 (1971) 167—180. 
310 Lemke, Peter Heinrich. — Haudegen Gottes. Das Leben des P.H.Lemke 1796— 
1882 von ihm selbst erzählt. Hrsg. v. Willibald Mathäser. — Würzburg (1971) 
305 S. [Melchior von D i e p e n b r o c k , Johann Michael S a i l e r u. Bonifaz 
W i m m er s. Reg.] Bespr. v. K. Figala in SMGB 83 (1972) 339—341. 
311 Lentner, Josef: Die taxischen Postmeister aus dem Hause ö x l e . — Archiv f. 
Postgesch. in Bayern (1972) 263—283 m.Abb. 
312 Mennonitisches Lexikon. Bd.4. — Karlsruhe (1967). [S.381 Hans U m l a u f t , 
Wiedertäufer in Rbg, S.574 Augustin W ü r z l b u r g e r , Wiedertäufer, hin-
gerichtet 1528 in Rbg]. 
313 Jo L i n d i n g e r , bedeutender Bühnenbildner und Maler. Der bekannte Re-
gensburger Künstler wurde 1907 in Straubing geboren. — Straubinger Tagblatt 
v. 18. 7. 72 m. Portr. 
314 Lohalm, Uwe: Völkischer Radikalismus. Die Geschichte des Deutsch völkischen 
Schutz- und Trutzbundes 1919—1923. — Hamburg (1970) 492 S. [auch über Diet-
rich E c k a r t , geb. 1868 in Neumarkt/Opf.]. 
315 Lohmeier, Georg: Liberalitas Bavariae. Von der guten und weniger guten alten 
Zeit in Bayern. — Mü (1971) 344 S. [S. 287—303 Johann Andreas S c h m e 11 e r 
und sein Bayer. Wörterbuch]. 
316 Mager, Edwart: Eichstätter Bürgermeister im 18. und 19. Jahrhundert. — Sam-
melblatt des Hist. Ver. Eichstätt 64 (1971) 103—136. [S. 122—126 Bürgermeister 
Georg F e h 1 n e r, geb. 1817 in Amberg]. 
317 Mai, Paul: Michael L a ß l e b e n in memoriam. — V H V O 112 (1972) 325—326 
m. Portr. 
318 Johann B. L e h n er , Bischöflicher Archivdirektor in Regensburg. — 
AJM 37 (1970/71) 231—233 m. Portr. [geb. 1890 in Litzlohe, Lkr. Amberg]. 
319 Mathieu, Erich: Ältestes Bildnis Doktor E i s e n b a r t h s . — OH 16 (1972) 
20—25 m. Portr. 
320 Mayer, Gaston: Ein Tauschgeschäft zwischen dem Grafen Georg von Münster 
und dem Karlsruher Naturalienkabinett 1833. — GBN 22 (1972) 55—59 m. Faks. 
[Briefwechsel mit dem Botaniker Alexander Heinrich B r a u n , geb. 1805 in Rbg]. 
321 Meier, Josef: Drei Neunburger Söhne auf dem Bischofsstuhl. — O 60 (1972) 193— 
200 m. Abb. u. Portr. [Jakob Raschauer , Gregor von Scherr , Josef Weig 1]. 
322 Meyer, Gerd: Konstantin H i e r l , Arbeitsdienstführer, geb. 1875 in Parsberg, 
gest. 1955 in Heidelberg. — NDB 9 (1972) S. 110. 
323 Bayerns Ministerpräsident Alfons G o p p e l . — BL 70 (1968) Nr. 8, 2—12 m. 
Abb. u. Portr. [geb. 1905 in Regensburg]. 
324 Mittenzwei, Ingrid: Klara H o f er (eigtl. Höffner) Schriftstellerin, geb. 1875 in 
Bromberg, gest. 1955 auf Schloß Pilsach b. Neumarkt. — NDB 9 (1972) 381— 
382. [verf. 1924 das Kaspar-Hauser-Buch „Geschichte einer Seele"; lebte 1922 bis 
1955 auf Schloß Pilsach]. 
325 Moeller, Bernd: Balthasar H u b m a i r (Hubmör, Friedberger, Pacimontanus), 
Reformator und Täuferführer, geb. ca 1485 in Friedberg bei Augsburg, gest. 1528 
in Wien. — NDB 9 (1972) S.703. [Balthasar Hubmaier, 1516—1521 Dompfarrer 
u. -prediger in Rgb]. 
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326 Mühlhäusser, Kurt: M a t t h i a s von Kemnath, ein berühmter Oberpfälzer. — 
Heimatbote (Monatsbeil. d. „Frank. Presse") 18 (1967) Nr. 8. 
327 Müller-Salegg, Josef: Alois S c h m a u s . — AJM 37 (1970/71) 114—116. 
328 Mundigl, J.: Hans G er 1, einmaliger Hofnarr aus Sünching. Er trug 5 Herren zu 
Grabe, ehe er selbst mit 85 Jahren starb. — Straubinger Tagblatt v. 19. 9. 72 m. 
Abb. 
329 Große Oberpfälzer. Anton von R i e p p e l . — WH (1972) Nr. 11. [Industrieller, 
geb. 1852 in Hopf au, Lkr. Tirschenreuth]. 
330 Für die Oberpfalz und Weiden viel getan. Bezirktagspräsident Johann P ö s 1 an-
läßlich des 65. Geburtstages im Weidner Rathaus geehrt. — NT v. 21.3.72 m. 
Portr. 
331 Otto, Eberhard: R e g e r als Dirigent. Vor 60 Jahren: Berufung nach Meiningen. 
— NT v. 3.12.71. 
332 Ein oberpfälzischer Urmusikant. Vor 150 Jahren wurde Franz S t r a u s s 
geboren. — UB 21 (1972) 12—13 m. Portr. 
333 Vermeide Ubermaß der Polyphonie! Vor 150 Jahren wurde Franz 
S t r a u s s geboren. — Bayernkurier v. 19.2.72. [geb. 1822 in Parkstein, Vater 
von Richard Strauss]. 
334 Panzer, Albert: Vor zehn Jahren starb Therese N e u m a n n . — NT v. 23.9. 72 
m. Abb. u. Portr. 
335 Pfluger, Karl: Der Mundartdichtung Rang verliehen. Dem Egerländer Heimat-
schriftsteller Fritz R e i f ein ehrendes Gedenken. — Volksbote v. 10.11.72. 
[wohnhaft 1945—1972 in Rbg]. 
336 Plank, Hermann: An der Grabstätte eines jungen Priesters unserer Heimat in 
Südtirol. — O 60 (1972) S.224. [Jakob R e n n e r , geb. 1829 in Bodenstein b. 
Nittenau]. 
337 Pontificium Athenaeum Antonianum. Ab origine ad praesens. — Rom (1970). 
[S. 331—332 Kurzbiographie u. Schriftenverzeichnis Engelbert (Anton) G r a u , 
geb. 1915 in Painten/Opf.]. 
338 Popp, Marianne: St. W o l f g a n g , Bischof von Regensburg. Zur Jahrtausend-
feier s. Regierungsantritts. — VHVO 112 (1972) 19—30. 
339 Ramminger, Wolfgang: Die von A. F. von Oefele nicht bearbeiteten Ärzte-Bio-
Bibliographien aus dem Album Bavariae Jatrice seu Catalogus Celebriorum Ali-
quot Medicorum von Franz Josef Grienwaldt 1733. — Med. Diss. Erlangen-Nürn-
berg 1968. 187 S. [S.22 Johann Georg A g r i c o l a , geb. 1575 in Amberg, gest. 
1633 in Regensburg]. 
340 Raum, Hans: Aus der bayerischen Landwirtschaft um die Jahrhundertwende 1900. 
— BLJ 48 (1971) 990—1017. [S.993—1008 Carl K r a u s , geb. 1851 in Regens-
burg] . 
341 Reger, Anton: Kepler-Ehren und K e p 1 e r - Ehrungen. — A H (1971) Nr. 11. 
342 Regler, Rudolf: Die Krönungsreise F r i e d r i c h s V. nach Prag. — O 60 (1972) 
45—50 m.Abb. 
343 Reichel, Magdalena: Personalbibliographie von Professoren und Dozenten der 
Pathologie und Pädiatrie an der Med. Fakultät der Univ. Erlangen-Nürnberg im 
ungefähren Zeitraum von 1928—1967. — Med. Diss. Erlangen-Nürnberg 1968. 
105 S. [S. 46—63 Adolf W i n d o r f e r , geb. 1909 in Falkenstein]. 
344 Reiser, Rudolf: Die Geschichte des Geschlechts von S e i n s he im. Folge 1—3. 
— A H (1970) Nr. 1—3. 
345 Resch, Hugo F.: Dai „Diari" di Johann Andreas S c h m e l l e r : due viaggi nei 
sette comuni. — Ljetzan 2 (1971) Nr. 8, 30—34. 
346 Sailer, Anton: Wolf gang Christlieb wird 60. — SZ v. 21.8.72 m. Portr. [Kunst-
kritiker Wolf gang C h r i s t l i e b 1912 in Rbg geb.]. 
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347 Schambeck, Herbert: Anselm Desings Kritik an der Vernunftsrechtslehre der Neu-
zeit.— In: Internationale Festschrift für Alfred Verdross zum 80. Geb. — Mün-
chen, Salzburg (1971) 449—459. [Anselm D e s i n g , geb. 1699 in Amberg, gest. 
1772 als Abt d. Klosters Ensdorf]. 
348 Schauwecker, Heinz: Michael L a ß l e b e n f. — O 60 (1972) 130—131 m. Portr. 
349 Schleich, Erwin: Karl H o c h e d e r , Architekt, geb. 1854 in Weiherhammer b. 
Weiden, gest. 1917 in München. — NDB 9 (1972) 285—286. 
350 Schmaus, Alois: Studienjahre in Metten. — AJM 37 (1970/71) 22—24 m. Portr. 
[Prof. Alois S c h m a u s , Slavist, geb. 1901 in Maiersreuth, Lkr.Tirschenreuth]. 
351 Schmeidler, Felix: Johannes K e p l e r s Theorien der Planetenbewegung. — Na-
turwiss. Rundschau 24 (1971) 509—513 m. Portr. 
352 Seidl, Florian: Wie ich meine erste Rede hielt. — O 60 (1972) 151—152. 
353 Serta Slavica. In memoriam Aloisii Schmaus. — Mü: Trofenik (1971) LVII, 
764 S., 1 Portr. [S. XIII—XVIII Lebenslauf u. Würdigung des Slavisten Alois 
S c h m a u s , geb. 1901 in Maiersreuth, Lkr. Tirschenreuth]. 
354 Spitzner, Alfred: Hauptlehrer Friedrich S p ö r e r in memoriam. — VHVO 112 
(1972) 329—331. 
355 Stahl, Norbert: Von der Vergangenheit zur Gegenwart. Das Grabmann-Institut 
zur Erforschung d. mittelalterl. Theologie u. Philosophie. — In: Ludwig-Maximi-
lians-Universität Ingolstadt-Landshut-München 1472—1972. — Mü (1972) 333 S. 
m.Abb. [Martin G r a b m a n n , geb. 1875 in Winterzhofen bei Berching]. 
356 Stöckl, Rudolf: T a n n h ä u s e r . — In: Fränkische Klassiker. — Nürnberg (1971) 
96—109 m. Portr. [geb. um 1200 in Thannhausen bei Freystadt]. 
357 Straßer, Willi: Die Wappen der Herren auf W a f f e n b r u n n [nördl. Cham]. — 
OH 16 (1972) 136—142 m.Abb. 
358 Vogt, Martin: Erinnerungen eines wandernden Musikers. — Basel: Gute Schrif-
ten (1971) 108 S. [Martin V o g t , geb. 1781 in Kulmain, weilte 1794—1799 als 
Student und Musiker in Rbg]. 
359 Allgemeine deutsche Wappenrolle. Hrsg. v. Wappen-Herold. Bd. 1, Folge 1. — 
Konstanz (1971) 29 S., 57 Bl. [S. 19 m.Abb. Wappen der Farn. M e i ß n e r aus 
Edeldorf, Lkr. Neustadt/WN]. 
360 Was die Weidner über Max R e g e r wissen. Die Stadt. Musikschule pflegt sein 
Andenken. — NT v. 15. 9.1971 m. Portr. 
361 Weinrich, Lorenz: H o n o r i u s Augustodunensis, Schottenmönch, Publizist, geb. 
1080, gest. nach 1137 bei Regensburg. — NDB 9 (1972) 601—602. 
362 Wielandt, Irmgard u. Peter Rehder: Alois S c h m a u s . Schriftenverzeichnis 
(1923—1970). — In: Serta Slavica. In Memoriam Aloisii Schmaus. — Mü (1971) 
S. XXXI—LVII. 
363 Wopper, Josef: K n o d t aus Weiden in der Oberpfalz. — Adler Bd. 9 (XXIII). 
Wien (1971) S. 64. 
364 Würdigung der neuen Mitglieder [der Bayerischen Akademie der Wissenschaf-
ten]. — Jahrbuch d. Bayer. Akad. d. Wiss. (1971) [S. 77—78 Andreas K r a u s , 
seit 1961 Prof. f. Geschichte in Regensburg]. 
365 Zacharias, Walter: Laudatio für Otto B a u m a n n. Altbayerischer Meister un-
serer Tage. — MZ v. 22./23.1. 72 m. Portr. [geb. 1902 in Rbg]. 
366 Zeitler, Walther: Der künstlerische Erfolg ist schwer erarbeitet. „Otto-Baumann-
Ausstellung" zum 70. Geburtstag des Regensburger Künstlers. — Straubinger 
Tagblatt v. 18.2. 72. [geb. 1902 in Rbg]. 
367 Dr. Max Josef Z i l c h 60 Jahre. — RUZ 7 (1971) H.2, S. 15—16. [Arzt u. med. 
Schriftsteller, geb. 1911 in Schwandorf]. 
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5. E r z i e h u n g s - , H o c h s c h u l - u n d B i b l i o t h e k s w e s e n 
368 Bauer, Karl: Das physikalisch-astronomische Kabinett von St. E m m e r a m . — 
A H (1971) Nr. 11 m.Abb. 
369 Baur-Heinhold, Margarete: Schöne alte Bibliotheken. Ein Buch vom Zauber ihrer 
Räume. — Mü (1972) 295 S. m.Abb. u.Taf. [S. 165—169 W a l d s a s s e n , 
171—172 Fürstl. H o f b i b l i o t h e k Regensburg]. 
370 Forst, Ulf: Schulgeschichte von M a r t i n s n e u k i r c h e n . — O 60 (1972) 222 
bis 223. 
371 Herrmann, Josef: Die Anfänge des nordoberpfälzischen V o l k s s c h u l w e s e n s . 
— HE 22 (1971) 33—34. [zugl. in WH (1972) Nr. 10—11]. 
372 Phemister, T. C : The Regensburg mace. — Aberdeen University Review. Vol. 43 
(1969) 52—53, 1 Taf. [über U n i v e r s i t ä t Regensburg]. 
373 Rösch, H. : Das pädagogische Konzept Johann Michael S a i 1 e r s und Jean Paul 
Friedrich Richters. — Phil. Diss. Mü 1970. 
374 So lebten die Kinder einst in der Oberpfalz. Aufzeichnungen aus der Stadt V i 1 s -
eck geben davon einen Überblick. — WH (1972) Nr. 10. 
375 Völkl, Georg: V o l k s s c h u l e n um 1820. — O 60 (1972) 370—373. 
376 Zeitler, Walther: Die größte Privatbibliothek ganz Deutschlands. Die Thum und 
Taxis'sche H o f b i b l i o t h e k wurde gründlich renoviert. Viele Kostbarkeiten 
unter den 182 000 Bänden. — Straubinger Tagblatt v. 26. 8. 72 m. Abb. 
6. S p r a c h e u n d L i t e r a t u r g e s c h i c h t e 
377 Aretin, Johann Christoph von: Briefe über meine literarische Geschäftsreise in 
die baierischen Abteyen. Hrsg. v. W. Bachmann. — Mü, Wien: Langen-Müller 
(1971) 263 S. [S. 112—113 Regensburger Klöster; S.207 Frauenzell]. 
378 Backofen, Ulricke: Das treue Eheweib. Erzählung von Georg B r i t t i n g (1891— 
1964). — KLL 6 (1971) 3021—3022. [Interpretation]. 
379 Banta, F. G.: [Besprechung von] Dieter Richter „Die deutsche Überlieferung der 
Predigten B e r t h o l d s von Regensburg". — ZAL 101 (1972) 29—35. 
380 Bauer, Erika: [Besprechung von] Dieter Richter, Die deutsche Überlieferung der 
Predigten B e r t h o l d s von Regensburg. — Studia Neophilologica 42 (1970) 
294—297. 
381 Beran, Theodor: Stifters ungeschriebener K e p 1 e r-Roman. — Sudetenland 13 
(1971) 304—305. 
382 Eis, Gerhard: Forschungen zur Fachprosa. — Bern, Mü (1971) 438 S. [S.315— 
317 über alte T a n n h ä u s e r s a g e in der nördl. Opf.]. 
383 Gerhardt, Christoph: Astrid Stedje „Die Historienbibel. Textkritische Studien 
zur handschriftlichen Überlieferung mit einer Ausgabe des Weidener Fragments". 
— Anzeiger f. dt. Altertum u. dt. Lit. 83 (1972) 148—155. 
384 Glier, Ingeborg: Artes amandi. Untersuchung zu Geschichte, Überlieferung u. Ty-
pologie der deutschen Minnereden. — Mü: Beck (1971) 467 S. [S. 156—178 Die 
Jagd' H a d a m a r s von Laber; S.243—262 Die Hadamar-Tradition im 14. u. 
15. Jh.]. 
385 Grillmeier, Josef: Eine hebräisch-aramäische Bibelhandschrift. Gefunden im Stadt-
archiv Weiden. — OH 16 (1972) 16—19 m. Abb. 
386 Gütter, Adolf: Nordbairischer S p r a c h a t l a s . — Mü: Lerche (1971) 13 S., 
40 Kt. 
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387 Haller, Konrad: S c h w a r z e n f e l d s Name und andere „schwarze" Namen. 
— HE 23 (1972) S. 14. 
388 Hartinger, Walter: Bauernfünfer ein Spottname. — OH 16 (1972) 25—27. 
389 Hauschka, Ernst Reinhold: Regensburger Literaturtage 1971. — O 60 (1972) 
25—26. 
390 Hetzelein, Georg: Der große Unbekannte. K o n r a d von Megenberg. T. 1.2. — 
Besinnung 47 (1972) 49—59, 118—131. 
391 Hilgers, Heribert A.: Zur Geschichte der Wigalois-Philologie. Überlegungen zu 
einigen Problemen der Textkritik am Beispiel von W i r n t s Wigalois. — 
Euphorion 65 (1971) 245—273. 
392 fehl, Alois: O r t s n a m e n von Untermainsbach, Lkr. Roding. — HE 22 (1971) 
53—54. 
393 O r t s n a m e n von Bruck i. d. Opf. — HE 22 (1971) S. 73. 
394 O r t s n a m e n im Bereich der Stadtgemeinde Nittenau. — HE 22 (1971) 
S.91. 
395 Kapfhammer, Günther: Alb - Jura. Eine namenkundliche Betrachtung. — Sam-
meibl, d. Hist. Ver. Eichstätt 62 (1967/68; ersch. 1969) 5—7. 
396 Kern, Peter: Anregungen für eine bessere Übersetzung des R o l a n d s l i e d e s . 
— ZDP 90 (1971) 409—428. 
397 Koß, Gerhard: Benennungsmotive bei der Vornamengebung. Eine Befragung in 
Weiden. — OH 16 (1972) 143—158. 
398 Mitzka, Walter: Bairisch (Bayerisch-österreichisch). — In: Wortgeographie u. Ge-
sellschaft. FG f. Ludwig Erich Schmitt zum 60. Geb. — Berlin (1968) 684 S. 
[S. 192—194 opf. D i a l e k t ] . 
399 Regeniter, Wolf gang: Sagenschichtung und Sagenmischung. Untersuchungen zur 
Hagengestalt und zur Geschichte der Hilde- und Walthersage. — Phil. Diss. Mü 
1971. 514 S. [S. 20—75 D u k u s H o r a n t , S. 79—81 R o l a n d s l i e d ] . 
400 Reger, Anton: [Hans] Sachs „Lobgedicht auf Regenspurg". — A H (1972) Nr. 8. 
401 Das R o l a n d s l i e d des Pfaffen Konrad. Einführung zum Faksimilie des Co-
dex Palatinus Germanicus 112 der Universitätsbibliothek Heidelberg von Wil-
fried Werner u. Heinz Zirnbauer. — Wiesbaden (1970) 123 Bll., 145 S. [Bespr. v. 
Cola Minis in Germanistik 12 (1971) H. 1, S. 80—81]. 
402 R o l a n d s l i e d . Mhd. Versepos in Reimpaarversen von dem Pfaffen Konrad 
(um 1170). — KLL 6 (1971) 407—409. [Interpretation]. 
403 Ruh, Kurt: Fragmente der „Tohter von Syon" L a m p r e c h t s von Regensburg. 
— Z A L 100 (1971) 346—349. 
404 Schmale-Ott, Irene: Untersuchungen zu Ekkehard von Aura und zur K a i s e r -
c h r o n i k . — ZBLG 34 (1971) 403—461. 
405 Schmidt, Michael: Ein schöne tröstliche hystoria von dem Jüngling David und 
dem mutwilligen Goliath. Biblisches Drama von Wolfgang S c h m e l t z l . — 
KLL 6 (1971) 959—960. [Schmeltzl um 1500 in Kemnath geb.] Interpretation. 
406 Schönert, Jörg: Ritter G l u c k . Eine Erinnerung aus dem Jahre 1809. Erzählung 
von Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776—1822). — KLL 6 (1971) 332— 
333. [Interpretation]. 
407 Schulte, Wolfgang: „Epischer Dialog". Untersuchungen zur Gesprächstechnik in 
frühmhd. Epik (Alexanderlied, K a i s e r c h r o n i k , R o l a n d s l i e d ) . — Phil. 
Diss. Bonn 1969. 256 S. 
408 Schwinger, Manfred: M a r t i n von Amberg. Der Gewissensspiegel. Zur hand-
schriftlichen Überlieferung. — Phil. Diss. Graz 1966. 142 Bl. 
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409 Shaw, Frank: K a i s e r c h r o n i k and Eneide. — German Life & Letters 24 
(1970/71) 295—303. 
410 Stackmann, Karl: Die Fürstenlehre in der Chronik des M a t t h i a s von Kem-
nath. Ein Beitrag zur Wirkungsgeschichte der spätmittelalterlichen Spruchdichtung. 
— In: Mediaevalia litteraria. Festschrift f. Helmut de Boor zum 80. Geb. Mü 
(1971) 565—581. 
411 Urbanek, Ferdinand: Herrscherzahl und Regierungszeiten in der K a i s e r -
c h r o n i k . — Euphorion 66 (1972) 319—237. 
412 The R o l a n d s l i e d by Pfaffe Conrad. Some chronological aspects as to 
its historical and literary background. — Euphorion 65 (1971) 219—244. 
413 Varloot, Jean: La „Correspondance litteraire" de Friedrich Melchior G r i m m ä 
la lumiere des mss. de Gotha. Contributions ignorees, collaborateurs mal connus. 
— In: Beitr. zur französ. Aufklärung u. zur Span. Lit. FG f. Werner Krauss zum 
70. Geb. — Berlin (1971) 427—445. 
414 Zenger, Hans: Praktische Lektion über Oberpfälzer Sprach. Zum guten Brauch 
gehörte bei einer Hochzeitsfeier „s'Voressen". — WH (1971) Nr. 5. 
7. K u n s t u n d M u s i k 
415 Angermüller, Rudolph: Aus der Frühgeschichte des Metronoms. Die Beziehungen 
zwischen Mälzel und Salieri. — österr. Musikzs. 26 (1971) 134—140. [Johann 
Nepomuk M ä 1 z e 1 1772 in Rbg geb.]. 
416 Barthel, Gustav: Barockkirchen in Altbayern, Schwaben und in der Schweiz. Auf-
nahmen von A.F.Kersting. — Mü: Dt. Kunstverl. (1971) 65 S. m.Abb., 132 gez. 
Taf. [S. 20—29 Johann Michael F i s c h e r ] . 
417 Ernst, Harro: Johann Michael F i s c h e r s europäischer Rang. Festvortrag anläßl. 
d. Einweihung d. Johann-Michael-Fischer-Gymnasiums. — Johann-Michael-Fischer-
Gymnasium Jber. 1971/72 (1972) 20—25. 
418 Feilerer, Karl Gustav: Grundlagen und Anfänge der kirchenmusikalischen Or-
ganisation Franz Xaver W i t t s . — Kirchenmusikalisches Jb.55 (1971) 33—60. 
[geb. 1834 in Walderbach]. 
419 Fendl, Josef: Das S ü n c h i n g e r Wildschwein in der Regensburger Domini-
kanerkirche. Ein Beitrag zur Geschichte des 1200jährigen Gäubodendorfes. — 
O 60 (1972) 308—309 m.Abb. 
420 Gichtel, Paul: Der C o d e x A u r e u s von St. Emmeram. Die Restaurierung des 
Cod. lat. 14 000 der Bayer. Staatsbibl. München. — Mü: Callwey (1971) 48 S. m. 
Taf. 
421 Gluck, Christoph Willibald: Sämtliche Werke. Abt. I, Bd. 2. Telemaco. — Kassel 
u. a. (1972) XVI, 393 S. [S.VI—XI Geiringer, Karl: Werkgeschichte von 
G l u c k s „Telemaco"]. 
422 Goerges, Horst: Das Klangsymbol des Todes im dramatischen Werk Mozarts. Stu-
dien über ein klangsymbolisches Problem u. s. musikalische Gestaltung durch 
Bach, Händel, G l u c k u. Mozart. — Mü (1969) 288 S. 
423 Heidler, Franz: Oberpfälzer „Urzwiefache" aus Amberg. — HE 21 (1970) 65—66. 
[über Amberger Lautentabulatur und drei alte Amberger Tänze]. 
424 Herzogenberg, Johanna von: Die O s t d e u t s c h e G a l e r i e Regensburg. Kri-
stallisationspunkt des Erbes ostdeutscher Kunstzentren. — Straubinger Tagblatt 
v. 12. 7. 72, S. 19. 
425 Högner, Friedrich: Zur Darstellung der Orgelwerke Max R e g e r s. — Musik u. 
Kirche 41 (1971) 302—307. 
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426 Homberg, Horst: P i r k . Barockschatz an der Kirchendecke. Unter Öl-Kitsch 
200 Jahre alte Fresken gefunden. — NT v. 9.5. 72 m. Abb. 
427 Hucke, Helmut: Die Anfänge des CäcilienVereins. — Musik u. Altar 22 (1972) 
159—178. [gegründet 1868 durch Franz Xaver Wi11, geb. 1834 in Walderbach]. 
428 Kottmann, Albrecht: Das Geheimnis romanischer Bauten. Maß Verhältnisse in vor-
romanischen und romanischen Bauwerken. Mit 228 Zeichnungen u. 86 Lichtbil-
dern. — Stuttgart (1971) 238 S. [S.36 St. E m m e r a m zu Regensburg]. 
429 Krauß, Annemarie: K r i p p e aus dem böhmischen Grenzgebiet. Stadtmuseum 
Weiden konnte eine wertvolle Kastenkrippe erwerben. — NT v. 2.12. 72 m. Abb. 
430 Die Organisten an der Pfarrkirche St.Michael in W e i d e n . — NT v. 
3.6.72. 
431 Langenbruch, Karl: Die „O s t d e u t s c h e G a 1 e r i e" in Regensburg. — BL 72 
(1970) H. 11. S.32—33 m.Abb. 
432 Lieb, Norbert: München. Die Geschichte seiner Kunst. — Mü (1971) 356 S. m. 
Taf. [S.31—34 Erasmus G r a s s e r ; S. 192—194, 199—203 Johann Michael F i -
s c h e r ; S. 222—225 Ignaz G ü n t h e r ] . 
433 Mayr, Maximiliane: Das Wappenfries in F r o n a u [b. Roding]. — BW 64 (1972) 
207—208. 
434 Neuhofer, Theodor: Beiträge zur Kunstgeschichte des Hochstifts Eichstätt. — 
Sammelbl. d. Hist. Ver. Eichstätt 61 (1965/66; erschienen 1968) 9—92. [S.43—67 
Landkreis B e i l n g r i e s ; S. 67—69 Landkreis N e u m a r k t ] . 
435 Otto, Eberhard: Das tickende Gewissen. Oberpfälzer Johannn Nepomuk M ä l -
z e l erfand das Metronom. — NT v. 5./6.8. 72 [geb. 1772 in Rbg]. 
436 Pohl, Werner: Zum fünftenmale „Burgfestspiele N e u n u ß b e r g " . Ein Rück-
blick auf die kurze Geschichte der Festspiele. — BW 64 (1972) 240—242 m. Abb. 
437 entfällt. 
438 Rohrmoser, Albin: Die Salzburger Tafelmalerei von Conrad Laib bis zur Jahr-
hundertwende. — Salzburger Museum Carolino Augusteum. Jahresschrift 17 
(1972) 75—162. [S. 121—122 „ R e g e n s b u r g e r A l t a r " des Rueland Frueauf 
d. Ä., heute im Museum der Stadt Rbg]. 
439 Sayn-Wittgenstein, Franz Prinz zu: Schlösser in Bayern. Residenzen u. Landsitze 
in Altbayern u. Schwaben. Unter Mitarb. v. Marina Freiin von Bibra. (Mit 
14 Abb. im Text, e. Übersichtskt. u. 288 Abb.) Mü: Beck (1972) 329 S. [S. 191— 
226 Schlösser in der Opf.]. 
440 Scharnagl, August: Die katholische Kirchenmusik von der tridentinischen Reform 
bis zum Abschluß der Regensburger Restauration. — In: Musik in Bayern. Bd. 1. 
— Tutzing (1972) 261—272. 
441 Schindler, Herbert: Barockreisen in Schwaben und Altbayern. 3. Aufl. — Mü 
(1970) 389 S. m. Abb. [S. 202—219 Bibliothekssaal zu W a 1 d s a s s e n ; S. 220— 
222 die K a p p e 1; S. 226—244 Kloster F r a u e n z e l l ] . 
442 Schmidt, Rolf: Hans E n g e l von Köln der Parlierer und sein Bruder Andreas 
der Dommeister zu Regensburg. — VHVO 112 (1972) 131—156 m.Abb. 
443 Schönberger, Arno: „Keysers karls streyt vor der stat regenspurg geschechen". — 
Pantheon 30 (1972) 211—216. [über e. bemalte Tischplatte aus d. Jahre 1518 mit 
Darstellung d. legendären Siegs Karls d. Gr. über d. Hunnen bei Regensburg]. 
444 Schweizer, Gottfried: Frankfurter Reger-Tage 1971. — Musik und Kirche 41 
(1971) S.319. 
445 Ein bedeutender bayerischer Sinfoniker. Der Neustädter Komponist Franz 
G 1 e i ß n e r wird beim Nordgautag gewürdigt. — NT v. 31.5.72 m. Abb. 
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446 Straßer, Willi: Die schmiedeisernen G r a b k r e u z e in Chammünster. — O 60 
(1972) 245—247 m. Abb. 
447 Kunst- und Kulturdenkmäler der Stadt C h a m . — BW 63 (1971) 64—74. 
448 Volksmusik aus der Oberpfalz. Heft 5: Aus der Gegend um Roding. Hrsg. v. Adolf 
J. Eichenseer. — Rbg: Oberpfälzer Kulturbund (1972) 12 Notentaf. 
449 Vorbrodt, Günter W.: Fünf Regensburg-Zeichnungen von Conrad Felixmüller aus 
dem Jahre 1916. — Rbg: Niedermayr (1971) 4 S., 5 Taf. 
450 Zahn, Wolf gang: Schottenklöster. Die Bauten der irischen Benediktiner in Deutsch-
land. — Phil. Diss. Freiburg i. Br. 1967. 367 S., 169 S. Abb. [S. 53—81 R e g e n s -
b u r g, St. Jakob; S. 200—202 Regensburg, Weih St. Peter]. 
8. N a t u r u n d L a n d s c h a f t 
451 Bezzel, Einhard: Durchzug und Überwinterung des Bleßhuhns (Fulica atra) in 
Bayern. — Anz. orn. Ges. Bayern 9 (1970) 202—207 m. Abb. 
452 , Werner Krauß u. Armin Vidal: Der Kiebitz (Vanellus vanellus) als Brut-
vogel in Bayern. — Anz. orn. Ges. Bayern 9 (1970) 27—46 m. Abb. 
453 u. Walter Wüst: Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (1—12). — Anz. 
orn. Ges. Bayern 7 (1964/66) 124—131, 205—211, 347—354, 495—505, 616—631, 
872—878. Bd. 8 (1967/69) 73—84, 186—199, 299—307, 405—416, 518—530, 
634—637. 
454 Birzer, Friedrich: Bohrungen M ü h l h a u s e n , Lkr.Neumarkt/Opf. — GBN 21 
(1971) 202—207 m.Abb. 
455 Eckmann, Walter u. Helmut Gudden: Die E i s e n e r z l a g e r s t ä t t e „Leonie" 
bei Auerbach. — GB 65 (1972) 126—159 m. Abb. u. Tab. 
456 Erdmannsdorffer, Karl: Die Dacheindeckung. 1. — Der Bauberater 37 (1972) 
1—15 m. Abb. [S. 12—13 Legschieferdach des Altmühlgebiets (Steinplattendach)]. 
457 Eschenbacher, Georg: 70 Jahre Alpenverein W e i d e n . — NT v. 11.12. 71. 
458 Fiedler, Georg: Weißstorch-Fernfunde in Bayern. — Anz. orn. Ges. Bayern 10 
(1971) S. 188. 
459 Freyberg, Bruno von: Eine Notiz „betreff Ausräumung einer fossile Knochen und 
menschliche Artefakte enthaltenden Höhle bei Regensburg". — GBN 22 (1972) 
64—67. [ R ä u b e r h ö h l e ] . 
460 — — Geologie und Bergbau in nordbayerischen Kreis- und Gemeindewappen. — 
GBN 21 (1971) 13—53 m.Abb. 
461 Fritsch, Helmut: Die K i e f e r n w ä l d e r in der Schwandorfer-Bodenwöhrer 
Senke. — O 60 (1972) 234—237 m. Abb. 
462 Gaisweiher-Projekt [bei Floßenbürg] vielen Stein des Anstoßes. — NT v. 29.1. 
1972. 
463 Gauckler, Anton, Manfred Kraus u. Werner Krauß: Verbreitung und Brutbestände 
von Brachvogel (Numenius arquata), Rotschenkel (Tringa Artanus) und Ufer-
schnepfe (Limosa limosa) in Nordbayern im Jahre 1969. — Anz. orn. Ges. Bayern 9 
(1970) 13—26, 2 Kt. 
464 Gauckler, Konrad: Der Berliner Prachtkäfer und seine Verwandten in der Fran-
kenalb. Beiträge zur Zoogeographie und Ökologie von Dicerca berolinensis Herbst 
(Coleoptera, Buprestidae). — Nachrichtenblatt bayer. Entomologen 17 (1968) 
10—14 m. Abb. 
465 Areal, Biotop und Beharrungsvermögen des Perlengeschmückten Laufkäfers 
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Carabus hortensis L. (= Carabus gemmatus F.). (Coleoptera, Carabidae.). — 
Nachrichtenblatt der bayer. Entomologen 13 (1964) 79—84 m. Kt. 
466 Gloria, Hans Günther: Untersuchungen zur Frage der Rekultivierung des Braun-
kohlenabbaugebietes von W a c k e r s d o r f . — Techn. Diss. Berlin 1966. 231 S. 
m. Abb. u. PI. 
467 Gudden, Helmut: Die Bildung und Erhaltung der Oberpfälzer Kreide-Eisenerz-
lagerstätten in Abhängigkeit von Biegungs- und Bruchtektonik. — GB 65 (1972) 
107—125 m. Abb. 
468 Habbe, Karl Albert u. Ernst Mann: Zur holozänen Formungsdymanik im Keuper 
des H a h n b a c h e r S a t t e l s (Oberpfalz). — GBN 22 (1972) 88—93 m.Abb. 
469 Hocheder, Leonhard: Kurze Bestandsübersicht des Weißstorches (Ciconia ciconia) 
in den Regierungsbezirken Niederbayern u. Oberpfalz 1963—1968. — Anz. orn. 
Ges. Bayern 9 (1970) 74—75. 
470 Hörauf, Horst: Ein wichtiger Doggersandsteinaufschluß am Dillberg [b. Neu-
markt/Opf.]. — GBN 22 (1972) 129—136 m.Abb. 
471 Ingersleben, Kurt von u. Max Piendl: Wege von und nach Regensburg. Entlang 
der Donau. Durchs Altmühltal und Oberpfälzer Jura. Im Bayerischen Wald. Nie-
derbayern südlich der Donau. — Mü: Herold (1972) 278 S. m.Taf. 
472 Jung, Walter, Ervin Knobloch u. Zlatko Kvacek: Makrofloristische Untersuchun-
gen im Braunkohlentertiär der Oberpfalz. Mit e. Beitr. v. Alfred Selmeier. — Mitt. 
d. Bayer. Staatssammlung f. Paläontologie u. hist. Geologie 11 (1971) 223—249 
m. Abb. 
473 Keupp, Helmut u. Harald Plachter: Periglaziale Strukturen aus dem W i n d 1 o c h 
bei Sackdilling. — GBN 22 (1972) 32—43 m. Abb. 
474 Klitta, Georg: Der Schürf versuch nach S i 1 b e r im Bernhards wald verging wie ein 
Regenbogen. Eine Quellenveröffentlichung. — HE 22 (1971) S. 58. 
475 Klotz, Konrad: Grenzen der Rationalisierung des Waldbaus im B a y e r i s c h e n 
W a l d . — AFZ 25 (1970) 454—460. 
476 Knobloch, Erwin: Zur Altersstellung der „tertiären" Flora von R i g g a u bei 
Pressath. — GBN 21 (1971) 199—202. 
477 Leidinger, Anton: Auf dem „Karstkundlichen Lehrpfad" bei Neuhaus a. d. Peg-
nitz. — G G 19 (1971) 1435—1436. 
478 Leichner, Werner: 20 Jahre W e t t e r b e o b a c h t u n g e n im Raum Schwan-
dorf. Zeitraum 1951—1970. — HE 22 (1971) 69—71, 75—76, 79—80, 83—84, 
86—88 m. Abb. 
479 Wetterrückblick 1970. Die Witterung im Raum S c h w a n d o r f nach me-
teorologischen Aufzeichnungen. — HE 22 (1971) 13—16. 
480 Link, H., U. Mattern u. J.Werzinger: Erste Ergebnisse einer Bestandsaufnahme 
der beiden Milanarten (Milvus milvus und Milvus migrans) in Nordbayern. — 
Anz. orn. Ges. Bayern 8 (1969) 625—629, 2 Kt. 
481 Madel, Joachim: Magmatische Entwicklung der Massivgranite der nördlichen 
Oberpfalz, aufgezeigt an der arealen Variation einiger Haupt- und Spuren-
elemente. — Naturwiss. Diss. Mü 1968. 72 S., 6 Tab. 
482 Mebs, Theodor: Der S p e r l i n g s k a u z , Glaucidium passerinum, in Bayern, 
sein Vorkommen in älterer und neuer Zeit. — Bayer. Tierwelt 1 (1967) 85—94 
mit Kt. 
483 Meier, Rolf: Vor 75 Jahren fand man am T i l l e n b e r g Gold. — Heimatglocken 
(Beil. z. Passauer Neuen Presse) 1972, Nr. 7. 
484 Mergenthaler, Otto: Neufunde von Farnen und Blütenpflanzen im Großraum 
Regensburg nach dem Erscheinen der „Flora von Bayern" (1914) von Dr. Franz 
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Vollmann. — Denkschriften der Regensburgischen Botanischen Ges. 28 (1971) 
Teil 4, S. 3—113 m. Kt. 
485 Kritische Bemerkungen zur „Flora von Regensburg" von Eugen Eichhorn. 
— Denkschriften d. Regensburgischen Botanischen Ges. 28 (1971) Teil 4, S. 1—2. 
486 Neumayr, Ludwig: Moosgesellschaften der südöstlichen Frankenalb und des Vor-
deren Bayerischen Waldes. T. 1.2. — Hoppea. Denkschriften d. Regensburgischen 
Botanischen Ges. Bd.29, 1.2. (1971) 363 S. m.Abb. u. Tab.-Bd. 
487 Nollau, Günter: Substanz und Bildung eines grünen Tuff es im Rotliegenden von 
S c h a d e n r e u t h bei Erbendorf. — GBN 21 (1971) 157—170 m. Abb. 
488 Rosskopf, German: Pflanzengesellschaften der T a l m o o r e an der Schwarzen 
und Weißen Laber im Oberpfälzischer Jura. — Denkschriften d. Regensburgischen 
Botanischen Ges.28 (1971) Teil 1. 115 S. m.Abb., 9 gef. Tab. 
489 Saiger, Matthias: Neue Gesichtspunkte zum Alter der B r a u n k o h l e von 
Schwandorf. — GBN 22 (1972) 1—7 m. Abb. 
490 Schmidt, A.: Der Verlauf des Höhenwachstums von Kiefern auf einigen Stand-
orten der Oberpfalz. — FZbl. 88 (1969) 33—40 m.Abb. 
491 Schneider, Hermann u. Peter Schneider: Bestandaufnahme des Flußregenpfeifers 
(Charadrius dubius) in Nordbayern. — Anz. orn. Ges. Bayern 9 (1970) 105—119, 
1 Kt. 
492 Schuster, Klaus: OWV-Schutzhaus S i l b e r h ü t t e [Lkr.Tirschenreuth] besteht 
nunmehr seit 40 Jahren. — O 60 (1972) 335—338 m. Abb. 
493 Sperber, Hans: Einmaliger „geologischer Lehrpfad" in Bayern. — Frank. Heimat-
bote 5 (1972) Nr. 9 m.Abb. [bei Tännesberg, Lkr. Vohenstrauß]. 
494 Stettner, Gerhard: Die Beziehungen der kohlensäureführenden Mineralwässer 
Nordostbayerns u. d. Nachbargebirge zum rhegmatischen Störungssystem des 
Grundgebirges. — GB 64 (1971) 385—394. 
495 Orogene Schollentektonik und granitoide Mobilisation im Westteil der 
Böhmischen Masse. — Geol. Rundschau 60 (1971) 1465—1487. 
496 Taubert, Reiner: Viel Dreck im N a a b w a s s e r . Mehr als in der Donau. — 
NT v. 29.10.71 m. Abb. 
497 Teuscher, Ernst u. Winfried Weinelt: Die Metallogenese im Räume Spessart-
Fichtelgebirge - Oberpfälzer Wald - Bayerischer Wald. — GB 65 (1972) 5—73 m. 
Abb. 
498 Uhmann, Gerhard: Melanophila acuminata Deg. in der Oberpfalz (Coleopt., Bu-
prestidae). — Nachrichtenblatt d. bayer. Entomologen 19 (1970) S. 91. 
499 Vielhauer, Wilhelm: Heimatschutz, Vogelschutz, Volkshochschule. — WH (1972) 
Nr. 8. 
500 Vitzthum, Werner: Mit dem Auto wandern. Niederbayern und Oberpfalz. — Mü 
(1972) 251 S. m.Abb. u. Kt. 
501 Voggenreiter, Volker: Geobotanische Untersuchungen in der C h a m - F u r t h e r 
Senke und ihren montanen Randhöhen. — Denkschriften d. Regensburger Bo-
tanischen Ges. 28 (1971) Teil 2. 73 S. m. Kt. 
502 Weichslgartner, Alois: Landschaft von titanischer Gewalt. Der D o n a u d u r c h 
b r u c h bei Kelheim in Vergangenheit und Gegenwart. — UB 20 (1971) 41—43 
m. Abb. 
9. W i r t s c h a f t , V e r k e h r , R e c h t s - u n d M e d i z i n a l w e s e n 
503 Adler, A. W.: Der Ausbau des R h e i n - M a i n - D o n a u - E u r o p a - K a n a l e s 
Bayerns. — Der Donauraum 16 (1971) 159—163. 
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504 Adressbuch S u l z b a c h - R o s e n b e r g . Bearb. nach amtl. Unterlagen d. Stadt-
verwaltung u. nach eigenen Erhebungen. Ausg. 1970. — Stuttgart (1970) 308 S. 
m.Abb. 
505 Ammon, Hans: „. . . vier Hündlein hergeliehen . . ." (Zeugenaussage 1607 Burg-
lengenfeld in einem Holzstreit). — HE 22 (1971) S. 41. 
506 Oberpfälzische Werte und Steuern 1600. — HE 21 (1970) S. 71. 
507 Bartels, Karlheinz: Die A m b e r g e r Medizinalgesetzgebung und ihr Vorbild. 
Zur Gesch. d. älteren dt. Apothekerwesens. — Pharmazeut. Ztg 115 (1970) 1475— 
1476. 
508 Bauen mit Fertigteilen. Betonfertigteilwerk der Fa. P l a n k [Amberg]. — NT v. 
19.4. 72 m.Abb. 
509 Blaich, Fritz: Die Wirtschaftspolitik des Reichstages im Heiligen Römischen Reich. 
Ein Beitrag zur Problemgeschichte wirtschaftlichen Gestaltens. — Stuttgart (1970) 
279 S. 
510 Braun, Heribert: „Schwarzer Freitag". Das Hüttenwerk B o d e n w ö h r wird auf-
gelöst. Am 6. August erfolgt der letzte Guß. — NT v. 6. 8. 71 m. Abb. 
511 Döltsch, Herbert: Ziegelwerk W a 1 d s a s s e n auf der „Bau 72". Neuer Weg auf 
dem Bausektor mit dem Baustein „Poroton". — NT v. 29.1. 72 m. Abb. 
512 Dollhofer, Josef: Das W a l h a l l a - B o c k e r l . Geschichte d. Walhallabahn mit 
besonderer Abhandlung über die Lokalbahn-Aktiengesellschaft in München. — 
Rbg: Mittelbayer. Dr.- u. Verl.-Ges. (1972) 84 S. m.Abb. u. gef. Kt. 
513 Emmerig, Ernst: Die Entwicklung in der Oberpfalz nach dem Krieg. — BGLO 14 
(1972) 26 S. 
514 Vom Erz bis zur fertigen Großmaschine. Das Hüttenwerk W e i h e r h a m m e r 
steht am Freitag allen Besuchern offen. — NT v. 11.11.71 m.Abb. 
515 Feihof er, Gerhard: S t a u b e r s h a m m e r kommt ins Bergbaumuseum. — NT 
v. 3. 6. 72 m. Abb. 
516 Fendl, Josef: Zur Verkehrsgeschichte des Regensburger Südostens. — O 60 (1972) 
94—96. 
517 Frank, Alfred: „In Verhaftung und banden gefengklich auf enthalten worden . . ." 
Von Verbrechern und Verbrechen im ehemals bischöflich bambergischen Pfleg-
amt V i 1 s e c k. — O 60 (1972) 140—147 m. Abb. 
518 Furier, Alfred: Neue Buchrückenbeleimmaschine bei Friedrich Pustet . — Allg. 
Anzeiger f. Buchbindereien 84 (1971) 403—405 m.Abb. 
519 Geer, Johann Sebastian: Zur Gründungsgeschichte der R h e i n - M a i n - D o -
nau A G . — Der Donauraum 17 (1972) 30—47. [S.32—37 Heinrich H e l d , 
1907—1933 als Abgeordneter für Rbg im bayer. Landtag]. 
520 Gleißner, Manfred: S y b i l l e n b a d : Jetzt Sein oder Nichtsein. Die größte Bau-
ruine der Bundesrepublik. Die Entscheidung über die Fortführung des Projekts 
muß noch vor Einbruch des Winters fallen. — NT v. 9. 9. 72 m. Abb. 
521 Größing, Helmuth: Das Wiener Stadtrecht und seine älteste Niederschrift. — 
Wiener Geschichtsbll. 26 (1971) S.-H., S. 286—296. [S. 292—295 Privileg für Re-
gensburger Kaufleute von 1192]. 
522 Erste Grundsteinlegung im Industriegebiet [Weiden] . Firma Südwolle errichtet 
„Am Forst" die modernste Kammgarnspinnerei Europas. — NT v. 7. 6. 72 m. Abb. 
523 Härtl, Josef: Historisches aus der Verbandsgründerzeit. Vortrag anläßlich der Fest-
versammlung d. Tierärztlichen Bezirksverbandes Oberpfalz. — Rbg (1967) 10 Bl. 
[Photomechan. vervielf.; Kopie vorh. in Staad. Bibliothek Rbg]. 
524 Handelsstrategie und betriebswirtschaftliche Kalkulation im ausgehenden 18. Jahr-
hundert. Der süddeutsche Salzmarkt. Zeitgenössische quantitative Untersuchun-
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gen u. a. von Mathias Flurl u. Josef Ludwig Wolf. Hrsg. v. Eckart Schremmer. — 
Wiesbaden (1971) 503 S. [S.59—65, 78—83, 88—100, 122—123, 128—131 S a l z -
h a n d l s v e r t r ä g e zwischen Hallein und Regensburger Kaufleuten]. 
525 Hedeler, Heinz: Ein Buchführungsbeispiel von 1912. — O 60 (1972) 178—182 m. 
Abb. [ S c h a n d e r l h o f bei Schwarzenfeld]. 
526 Heine, Hans-Gerd: Ein Beispiel das Schule machen kann: Pf l e i d e r e r . — SZ 
v. 16./17.10.71, S.26. [„Firma G. A. Pf leiderer, Neumarkt/Opf., Modell zur Ver-
mögensbildung in Arbeitnehmerhand"]. 
527 Herrmann, Josef: Neue Energiequellen durch die „Gasleitung des Friedens". — 
O 60 (1972) 339—340. [Erdgas-Pipeline Waidhaus - Eschenfelden]. 
528 Homberg, Horst: Die Würfel sind nun gefallen: Delog-Detag [Flachglaskonzern] 
baut in W e i d e n. — NT v. 25.1. 72 m. Abb. 
529 S y b i l l e n b a d [bei Neualbenreuth] Hundert-Millionen-Pleite? — NT v. 
18.3.72 m.Abb. 
530 20 Jahre Technisches Hilfswerk in Bayern. 1950—1970. — Mü (ca 1971) 208 S. 
m. Abb. 
531 Kallinich, Günter u. Christa Habrich: Eine Handschrift der Regensburger A p o -
t h e k e r o r d n u n g von 1397. — Beitr. zur Gesch. d. Pharmazie, Beil. d. Dt. 
Apotheker-Zeitung 21 (1969) Nr. 4, 25—27. 
532 Kaltenstadler, Wilhelm: B e t t e l w e s e n in der Oberpfalz. Blick ins 18. Jahrhun-
dert. — OH 16 (1972) 7—14 m.Abb. 
533 Kamm, Kilian: Die Gehalts Verhältnisse des taxisschen P o s t p e r s o n a l s in 
Bayern (1605—1808). — Archiv f. Postgeschichte in Bayern (1972) 247—252. 
534 Kartoffelverwertungsanlage [in W o 1 a u , Lkr. Neustadt/WN] einen Schritt näher 
gekommen. — NT v. 14.1. 72 m. Abb. 
535 Sieben Kilometer lang der „erste Schritt" zur Autobahn. Nach 3jähriger Bauzeit 
Zubringer Amberg - Ursensollen fertiggestellt und dem Verkehr übergeben. — NT 
v. 18.8.71 m.Abb. 
536 Kleinheyer, Gerd: Zur Rechtsgestalt von Akkusationsprozeß und peinlicher Frage 
im frühen 17. Jahrhundert. Ein Regensburger Anklageprozeß vor dem Reichshof-
rat. Anhang: Der Statt Regenspurg Peinliche Gerichtsordnung. — Opladen: 
Westdt. Verl. (1971) 71 S. 
537 Kuhnle, Robert: Das Ende aller Wirtschaftskultur. In der Mitte des 19. Jahrhun-
derts brach die oberpfälzische Wirtschaft zusammen. — O 60 (1972) 163—267. 
538 Die Sparkasse am Beginn des Industrie-Zeitalters in der Oberpfalz. Vom 
Armenwesen zur Vermögensbildung. — WH (1972) Nr. 2. 
539 Leiser, Wolfgang: Strafgerichtsbarkeit in Süddeutschland. Formen und Entwick-
lungen. — Köln, Wien (1971) 260 S. [S. 81—121 Bayern]. 
540 Massenprozeß gegen 64 M a x h ü t t e - A r b e i t e r im Jahre 1908. — HE 22 
(1971) 17—18, 23—24, 27—28, 32. 
541 160 Millionen DM aus Oberpfälzer Böden. 1971 wurden in der Oberpfalz 7,8 Mil-
lionen Tonnen mineralische Stoffe gefördert. — NT v. 19.5. 72. 
542 Mode aus W i e s a u für Europas Frauen. — NT v. 18.2. 72 m. Abb. 
543 Moser, Josef: Die Großschiffahrtsstraße „Rhein-Main-Donau". — Heimatglocken 
(Beil. zur Passauer Neuen Presse) (1972) Nr. 11 m.Abb. 
544 Motyka, Gustav: Die Brücke über die Laaber. — HE 21 (1970) S. 72. [bei Eils-
brunn] . 
545 Nebenbahn F l o ß - F l o ß e n b ü r g ausgedient. Bahnverwaltung hatte wenig 
Freude an dieser Lokalbahnstrecke, die am 1.5.1913 eingesetzt wurde. — NT v. 
19. 2. 72 m. Abb. 
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546 Nikol, Hans: Das ehemalige Hammerwerk L a u f bei Rohrbach. — O 60 (1972) 
201—205. [1515—1632 im Besitz der Familie S a u e r z a p f ] . 
547 Der Hammer R o s e n b e r g bei Sulzbach. — O 60 (1972) 38—41 m.Abb. 
548 Oberneder, Marzell: Vom Weinbau an der bayerischen Donau. — BL 70 (1968) 
H. 10, S.38. 
549 Panzer, Albert: Schloßhotel in F u c h s mü hl . — NT v. 18.12.71 m.Abb. 
550 Pauli, Heinrich: Postgeschichte von M i t t e r t e i c h . — Archiv f. Postgeschichte 
in Bayern (1971) 179—186 m.Abb. 
551 Rappel, Joseph: Die Taferne zu Wald unterm Krummstab [des Klosters R e i -
c h e n b a c h]. — HE 22 (1971) 85, 89—90. 
552 Raum, Hans: Aus der bayerischen Landwirtschaft von 1830 bis zur Bauern-
befreiung 1848. Eine literaturhist. Zusammenstellung. — BLJ 47 (1970) 860—896. 
[S. 861—863, 877—878 Max S c h ö n l e u t n e r ; S. 877—882 Lorenz Z i e r 1]. 
553 Aus der bayerischen Landwirtschaft am Anfang des 19. Jahrhunderte. Eine 
literaturhist. Zusammenstellung. — BLJ 47 (1970) 183—213. [S. 196—210 Max 
S c h ö n l e u t n e r , geb. 1778 in Prüfening; S.204—205 Lorenz Z i e r l , geb. 
1797 in Furth i. W.]. 
554 Roth, Hans: Christoph Kobrer, Zoll- und Schulverwalter zu Kallmünz. Ein Beitr. 
zum Verlags- u. Vertriebswesen im 16. Jh. — O 60 (1972) 166—168. 
555 Für Sägewerke: Großer Schritt nach vorne. Michael Heuberger [F r e i h u n g] 
stellte neue Entrindungsanlage vor. — NT v. 26.11. 71 m. Abb. 
556 Salzl, Josef: Mit gleicher Münze zahlen. Zur Einführung der Markwährung vor 
100 Jahren. — HE 22 (1971) 25—26, 30. 
557 Schremmer, Eckart: Agrarverfassung und Wirtschaftsstruktur. Die südostdeutsche 
H o f m a r k — eine Wirtschaftsherrschaft? — Zs. f. Agrargesch. u. Agrarsoziolo-
gie 20 (1972) 42—65, 9 Tab. 
558 Siegert, Toni: „Müllschlucker" M a t h i a s z e c h e [bei Schwandorf]. Für 30— 
40 Jahre in der mittleren Oberpfalz keine Müllsorgen mehr. — NT v. 15.9. 71 m. 
Abb. 
559 Speth, Ludwig: Erfahrungen bei der Abwicklung des Investitionsbeihilfepro-
grammes. — BLJ 44 (1967) 490—499. [auch über Lkr. W a l d m ü n c h e n ] . 
560 Stöberl, Günter: Der Großlandkreis S c h w a n d o r f . Entwicklungen u. Pro-
bleme an Hand des Indikators „Bevölkerungsmobilität" beleuchtet. — In: Gym-
nasium Schwandorf. Jahresbericht 34 (1971/72) 57—66. 
561 Großer Tag der Oberpfälzer T i e r z u c h t in Oberbibrach. — NT v. 14. 7.71 m. 
Abb. 
562 Thiel, Helmut: Die Post in Bayern zu Beginn der Neuzeit. — Archiv f. Post-
geschichte in Bayern (1972) 205—228. [S. 219—220 Regensburger Botenanstalt; 
S. 226—228 Taxissche Reichspost]. 
563 Thormann, Heinz: Der Fund von Schwandorf. — HE 22 (1971) S. 19. [Münzen 
aus d. Zeitraum 1620—1671, gefunden 1970 am Stadtrand von Schwandorf]. 
564 Veh, Frieda Maria: Mittelalterliche Gewerbe im Zentralstock des Fichtelgebirges. 
Die einstige Waldbienenwirtschaft in Oberfranken und des Klosters W a l d -
s a s s e n . — Bayreuth (1971) 148 S. 
565 Zeitler, Walther: Nebenbahn F l o ß - F l o ß e n b ü r g ausgedient. — NT v. 
26.2. 72. 
566 Zenger, Hans: K ö h 1 e r e i um Weiherhammer. — OH 16 (1972) 41—52 m. Abb. 
567 Zuckert, Gerhard: Ein rätselhafter Felsblock, über eine frühe Form der Teer-
gewinnung. — OH 16 (1972) 14—16 m. Abb. 
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10. B e 11 e t r i s t i k (Auswahl ) 
(Die folgende Auswahl bringt sowohl Werke oberpfälzischer Schriftsteller als auch 
Literatur über oberpfälzische Themen.) 
568 Baierlein, Joseph: Oberpfälzische Geschichten. — Kallmünz (1972) 216 S. [Neudr. 
d. Ausg. Stuttgart 1896]. 
569 Britting, Georg: Der Eislauf er. Erzählungen. Mit e. Nachw. v. Armin Möhler. — 
Stuttgart (1971) 67 S. 
570 Ehbauer, Michl: Die baierische Weltgschicht. Wias weitergeht. 7. Aufl. — Mü 
(1970) 127 S. m.Abb. [Verf. 1899 in Amberg geb.]. 
571 Hauschka, Ernst Reinhold: Sich nähern auf Distanz. Neue Gedichte. — Buxheim: 
Martin-Verl. (1972) 62 S. 
572 Höherer, Walter: Warnung vor Spiegeln. Gedichte. — Mü (1970) 92 S. 
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— Altstadt 159 
— Apotheken 531 
— Ausgrabungen 54 
— Beschießung (1809) 216 
— Bischöfliches Zentralarchiv 122 
— Bischöfliche Zentralbibliothek 122 
— Bistum 110 
— Dom 442 
— Dominikanerkirche 419 
— St. Emmeram 103, 136, 146, 368, 428 
— Exulanten 307 
— Friedhöfe 162 
— Fürstl. Hofbibliothek 369,376 
— Gemeindewahl (1972) 206 
— Geschichte 185,213,217 
— Geschichtsschreibung 190 
— Hochstift 118 
— St. Jakob s. Regensburg — Schotten-
kloster 
— Judenfriedhof 163 
—- Kirchengeschichte 107, 127, 134, 140, 
141 
— St. Klara 137 
— Krematorium 164 
— Kunstgeschichte 442,449 
—- Marktturm 219 
— Mittelalter 190 
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— Museum 438 
— Musikgeschichte 440 
— Neugotik 156 
— Niedermünster 226 
— Obermünster 186,236 
— Ostdeutsche Galerie 424, 431 
— Patriziertürme 237 
— Postgeschichte 562 
— Rechtswesen 536 
— Reichstag 52,509 
— Reichsversammlungen 66 
— Römerkastell 157 
— Römermauer 74 
— Hans Sachs 400 
— Salzhandel 524 
—- Schottenkloster 112, 193,450 
— Stadtführer 167 
— Universität 372 
— Volkszählung (1970) 240 
— Weih St. Peter 450 
— Wurstküche 243 
Regensburger Literaturtage 389 
Regensburgerprivileg 521 
Reger, Max (Komponist) 331, 360, 425, 
444 
Reichenbach 
— Kloster 91,551 
Reichhart, Johann (Scharfrichter) 270 
Reichsversammlungen 66 
Reif, Fritz (Schriftsteller) 335 
Reiseführer 471 
Reit- u. Fahrverein 62 
Renner, Jakob (Priester) 336 
Rhein-Main-Donau-Kanal 503, 519, 543 
Rieppel, Anton von (Generaldirektor der 
MAN) 329 
Riggau b. Pressath 476 
Ritzlersreuth 
— Frankenhof 155 
Rötz 
— Rathaus 209 
— Rechtswesen 208 
Rohrbach (Lkr. Burglengenfeld) 204 
Rolandslied 396, 399, 401, 402, 407, 412 
Rosenberg 
— Eisenhammer 547 
Ruprecht III. (Kurfürst) 34 
Säkularisation 377 
Sagen 39 
Sailer, Johann Michael 109,113,273,310, 
373 
Sauerzapf (opf. Familie) 204,546 
Schadenreuth b. Erbendorf 487 
Schanderlhof b. Schwarzenfeld 525 
Schedl, Otto (CSU-Politiker) 282 
Scherr, Gregor von (Erzbischof) 321 
Schieferdächer 456 
Schinn, Georg (Komponist) 291 
Schirmitz 239 
Schirmitz 
— Rathaus 201 
Schlicht (Lkr. Amberg) 183 
Schlösser 439 
Schmaus, Alois (Slavist) 327, 350, 353, 362 
Schmeller, Johann Andreas (Sprachfor-
scher) 315,345 
Schmeltzl, Wolfgang (Dichter) 405 
Schmid, Caspar von (Staatsmann) 297 
Schmidel, Ulrich (Entdecker) 295 
Schmidmühlen 196 
Schmidmühlen 
— Dreißigjähriger Krieg 151 
— Eisenhammer 197 
— Papiermühle 198 
Schmiedekreuze 6,446 
Schönleutner, Max (Agrarwissenschaftler) 
552,553 
Schulwesen 371 
Schwab, Katharina (Geliebte d. Panduren-
oberst von der Trenck) 277 
Schwandorf 
— allgemein 1,2 
— Geschichte 65 
— Kirchengeschichte 88 
— Krieg (1504) 149 
— Landkreis 560 
— Mathiaszeche 558 
— Münzfund (1970) 563 
— Witterung 478,479 
Schwarzenburgfestspiele 210 
Schwarzenfeld 387 
Schwirzlburg (Lkr. Cham) 72 
Seidl, Florian (Schriftsteller) 352 
Seinsheim (Adelsgeschlecht) 344 
Seiender, Wolf gang (Prior) 146 
Silberhütte (Lkr. Tirschenreuth) 492 
Sonn wendf euer 12 
Speinshart 
— Kloster 96 
Spörer, Friedrich (Heimatkunde) 354 
Sprachatlas 386 
Stadtgeschichte 11 
Stark, Johannes (Physiker) 288 
Stattler, Benedikt (Prof. f. Dogmatik) 113 
Staubershammer (Lkr. Eschenbach) 515 
Steinfels (Lkr. Neustadt/WN) 200 
Steuern 506 
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Strauss, Franz (Musiker) 332,333 
Sühnekreuze 51 
Sünching (Lkr. Regensburg) 344,419 
Sulzbach-Rosenberg 547 
Sulzbach-Rosenberg 
— Adreßbuch 504 
Sulzbürg 
— Exulanten 309 
Sybillenbad (Lkr. Tirschenreuth) 520, 529 
Tannhäuser (Minnesänger) 356 
Tannhäusersage 382 
Technisches Hilfswerk 530 
Tertiär 476 
Teugn (Lkr. Kelheim) 268 
Thamm, Josef (Musikkritiker) 296 
Thansüß (Lkr. Amberg) 171 
Theuern 175 
Theuern 
— Museum 9 
Thum, Beda (Prof. f. christl. Philosophie) 
260 
Thumsenreuth 
— Schloß 222 
Thum und Taxis 562 
Tierzucht 561 
Tillen (Lkr. Tirschenreuth) 483 
Tirschenreuth 
— Ortsname 238 
— Stadt 192 
Totenbretter 24,73 
Treffelstein (Lkr. Waldmünchen) 
Trenck, Franz von der (Pandurenoberst) 
58,277 
Trippach (Lkr. Neustadt) 245 
Tuffstein 487 
Tuto (Bischof) 104 
Umlauft, Hans (Wiedertäufer) 312 
Untermainsbach (Lkr. Roding) 392 
Veterinärwesen 523 
Vilseck 212,517 
Vilseck 
—- Stadtansicht 184 
Vogel, Christoph (Kartograph) 55 
Vogelschutz 499 
Vogelwelt 451—453, 458, 463, 469, 480, 
482,491 
Vogt, Martin (Wandermusiker) 358 
Vohenstrauß 150 
Vohenstrauß 
— Landkreis 55, 211 
— Schule 231 
Volksmusik 448 
Volksschulen 375 
Vorgeschichtliche Funde 20,57,75 
Vornamen 397 
Wackerling b. Cham 221 
Wackersdorf 
— Braunkohlengebiet 466 
Währung 556 
Waffenbrunn (Lkr. Cham) 357 
Waidhaus 58 
Wald (Lkr. Roding) 551 
Waldau (Lkr. Vohenstrauß) 59 
Waldmünchen 
— Landkreis 30,559 
Waldsassen 
— Bibliothekssaal 369,441 
— Kloster 564 
— Ziegel werk 511 
Waldthurn 166 
Walhalla 29 
Walhalla-Bockerl 512 
Wallfahrtswesen 27, 92, 102, 123 
Wann, Paul (Domprediger) 265 
Wappen 25,460 
Weide (volkskundlich) 37 
Weiden 
— Alpen verein 457 
— Gefängnis 174 
— Industrie 522,528 
— Kirchengeschichte 117 
— Organisten 430 
— Max Reger 360 
— Spital 230 
— Stadtarchiv 385 
— Stadtmuseum 429 
Weidenwang (Lkr. Beilngries) 172 
Weigl, Josef (Bischof) 321 
Weiherhammer 241 
Weiherhammer 
— Hüttenwerk 514 
— Köhlerei 69,566 
Weihnachtskrippe 429 
Weikl, Anton (Regierungsveterinärdirek-
tor) 251 
Weinbau 548 
Westermayer, Anton (Domprediger u. 
Landtagsabgeordneter) 79 
Widmann, Leonhard (Geschichtsschreiber) 
290 
Wiesau 
— Textilindustrie 542 
Wilde von Wildenreuth 250 
Wilhelm von Hirsau 97 
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Wimmer, Bonifaz OSB (Abt) 310 
Windischeschenbach 
— Pfarrkirche 126 
Windloch b. Sackdilling 473 
Windorfer, Adolf (Prof. f. Kinderheil-
kunde) 343 
Wirnt von Gravenberg 391 
Witt, Franz Xaver (Kirchenmusik) 418, 
427 
Witterung 478,479 
Hl. Wolfgang 100, 101, 115, 120, 127—129, 
138, 142, 145, 147, 148, 338 
Wolfgangsbruderschaften 120 
Wolfger von Prüfening 94 
Wollau (Lkr. Neustadt/WN) 534 
Würzlburger, Augustin (Wiedertäufer) 312 
Zacharias, Alfred (Maler u. Jugendschrift-
steller) 281 
Zierl, Lorenz (Agrarwissenschaftler) 552, 
553 
Zilch, Max Josef (med. Schriftsteller) 367 
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